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Abstract 
The project takes an interest in the gap between the ideal of the rights-based approach to 
development and the realisation of the principles inherent in the approach.  
The project specifically aims at investigating the potential of the Brazilian City 
Statute of 2001 to contribute to a reduction of inequality by identifying the challenges facing 
the implementation. The investigation is conducted as a case study of the measures set forth in 
the City Statute as they are implemented in the city slum of Brazil; the favelas.  
Theoretically the project draws inspiration from the pragmatic/instrumentalist 
approach to the study of rights and uses the concepts set forth in the capability approach of 
Amartya Sen as analytical tools.  
The project concludes that the City Statute theoretically has potential to 
contribute to a reduction of social inequality. However, the project finds that there are 
significant social problem to overcome before the principles inherent in the City Statute can 
actually be realised. 
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1. Projektets problemfelt 
Menneskerettighederne er blevet et nøglebegreb i udviklingsspørgsmål. Siden 1980’erne har de 
spillet en stadig større rolle i formuleringen af udviklingspolitikker, i udformningen af nyligt 
demokratiserede staters grundlove og i sammenhænge, hvor civilbefolkningen har brugt 
menneskerettighedsretorik som løftestang for sociale bevægelser i deres kamp mod social 
ulighed (Schech & Haggis, 2000: 154; Ki-moon, 2008: iii; Bach, 2012).  
Hvor tidlige udviklingsteorier og –strategier tog deres udgangspunkt i et 
(økonomisk) vækstorienteret rationale, har der i de sidste tre årtier været et øget fokus på 
opbygning af institutioner, udvikling af de forskellige kapacitetsniveauer samt 
fattigdomsbekæmpelse som grundlaget for samfundsudvikling. Denne tendens har affødt en 
anden tilgang til samfundsudvikling: en rettighedsbaseret tilgang, som placerer individet (og 
civilsamfundet) i centrum af udviklingsprocessen som centrale aktører i stedet for passive 
modtagere. Denne tilgang bevæger sig ud over blot at anskue rettigheder som fordele hen imod 
at fokusere på individets retmæssige krav som en del af fundamentet for bæredygtig 
samfundsudvikling (Bach, 2012; Freeman, 2003: 61).  
Med fokus på civilsamfundets aktører og på bekæmpelse af fattigdom og ulighed 
står menneskerettighederne centralt som mere end blot et værdisæt; de fungerer som 
anvendelige redskaber i udviklingsprocessen, fordi der indlejret i den rettighedsorienterede 
tankegang er et fokus på at identificere og ændre de samfundsstrukturer, der bidrager til at 
fastholde folk i fattigdom (Bach, 2012). Således bliver den rettighedsbaserede tilgang til 
udviklingspolitik ofte koblet til en diskussion om økonomisk og social (u)lighed, og det er 
oplagt at placere studiet af den rettighedsbaserede tilgang inden for rammerne af en sådan 
diskussion. Det er også i denne diskussion, vi har fundet inspiration til dette projekts 
undersøgelse.  
For selvom fokus nu i mange år har været på rettigheder som et fundament for 
samfundsudvikling, oplever verden krænkelser af den menneskelige værdighed og 
overtrædelse af de mest basale frihedsrettigheder, samtidig med at den økonomiske og sociale 
ulighed stadig er verdensomspændende problem. På trods af den brede konsensus om 
menneskerettighedsprincippernes værdi er der grundlæggende problematikker forbundet med 
realiseringen af disse principper; “it is a leading feature of the human-rights field that the 
governments of the world proclaim human rights, but have a patchy record of implementing 
them. We must understand why this is so” (Freeman, 2003: 4). 
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Det er i denne konflikt mellem hensigter og realisering, at dette projekt tager sit afsæt.  
 
Teoretisk går vi til undersøgelsens udformning fra en pragmatisk vinkel. Den pragmatiske 
tilgang til studiet af den rettighedsbaserede tilgang fjerner fokus fra et forsøg på en filosofisk 
retfærdiggørelse (eller underkendelse) af menneskerettighederne som universelle og stiller i 
stedet spørgsmålstegn ved, hvorvidt den rettighedsbaserede tilgang er effektiv i forhold til at nå 
de opstillede mål, som i vores undersøgelse drejer sig om bekæmpelse af ulighed og fattigdom.  
Vi har derfor som udgangspunkt været interesserede i, hvordan den 
rettighedsbaserede tilgang omsættes til praksis, og har sat os for at undersøge, hvilken form for 
praktiske problemstillinger der opstår i forbindelse med implementering af de 
rettighedsbaserede politiske tiltag.  
Da den rettighedsbaserede tilgang placerer individet i centrum for udviklingen, 
vil vores undersøgelse også være præget af en interesse for, hvad der definerer individets 
velbefindende, og hvilke faktorer der er afgørende for en forbedring af dets levevilkår. I den 
forbindelse er vi interesserede i individets mulighed for social mobilitet, da dette kan ses som 
en indikation på muligheden for udvikling. Derfor har vi valgt at benytte begreberne fra 
Amartya Sens kapabilitetsteori i vores analyse, da Sen netop kan hjælpe os til at belyse 
problemstillingen fra denne vinkel.  
For at kunne foretage en så bredt funderet undersøgelse som muligt inden for 
rammerne af dette projekt har vi valgt at opstille undersøgelsen som et eksemplarisk casestudie.  
Som case har vi valgt at undersøge principperne for ejendomsbesiddelsers sociale 
funktion 1  (ESF), som de er fremskrevet i den brasilianske grundlov af 1988 og 
operationaliseret som lovtekst i de by-vedtægter2, der blev vedtaget i 2001. Både ESF-
principperne og by-vedtægterne er rodfæstet i den rettighedsbaserede tilgang og har til formål 
at mindske den sociale ulighed i Brasilien. Landet har gennem årtier oplevet en stor grad af 
urbanisering, hvilket har medført stor social belastning i byerne og har bidraget til dannelse af 
enorme slumkvarterer – de såkaldte favelaer.  
Med vores valg af case får vi mulighed for i analysen at undersøge et specifikt 
område, som er rettet mod bekæmpelse af ulighed gennem en rettighedsbaseret tilgang, og 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1Udtrykket ”Ejendomsbesiddelser Sociale Funktion” er vores egen oversættelse af begrebet ”The Social Function of Property”. 
Vi har ikke kunne finde en anvendt dansk oversættelse af begrebet 
2 De by-vedtægter der referres til gennem hele projektet er ”The City Statute” fra 2001 
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derigennem etablere en bredere forståelse af de mere generelle problematikker, der kan være 
forbundet med realiseringen af den rettighedsbaserede tilgang.  
Med afsæt i vores teori og vores valg af case undersøger vi i dette projekt, hvorvidt 
implementeringen af ESF-principperne kan bidrage til, at de individer, der er bosat i Brasiliens 
favelaer, kan aktualisere de funktionsmuligheder, der kan forbedre deres livsvilkår. Vi ønsker 
at forstå forholdet mellem på den ene side de individuelle aktørers begrebsdannelse om ’det 
gode liv’ eller deres eget ’velbefindende’ og på den anden side de strukturelle rammer, de 
opererer inden for, og som er medskabere af deres reelle muligheder for at aktualisere de 
kapabiliteter, de ser som centrale for forbedring af deres livsvilkår. 
Således drejer den primære konflikt, vi vil analysere, sig om misforholdet mellem 
de muligheder, by-vedtægterne tilbyder individerne, og individernes reelle muligheder for at 
omsætte disse til en forbedring af deres levevilkår. Vi forsøger med hjælp fra teorien at 
identificere de værditilskrivninger, der sker i henholdsvis by-vedtægterne og blandt 
favelabeboerne, og altså konflikter, der opstår i mødet mellem de nedskrevne principper og den 
virkelighed, de skal implementeres i.  
Vi arbejder derfor med følgende problemformulering:  
 
Hvilke potentialer har implementeringen af  by-vedtægterne af 2001, der er funderet i 
principperne om ejendomsbesiddelsers sociale funktion (ESF), til at mindske social ulighed i 
Brasiliens store byer? 
 
1.1 Projektets progression – en læsevejledning 
- Første kapitel præsenterede motivationen og baggrunden for projektet. Vi har 
forklaret, at vi som udgangspunkt er interesserede i at undersøge de praktiske udfordringer, der 
kan være med til at implementere politiske rettighedsbaserede tiltag, og vi har slået det fast, at 
vores teoretiske fundament er pragmatisk. Derudover har vi nævnt, at Amartya Sen fungerer 
som den teoretiker, vi henter vores analytiske værktøjer hos, hvilket udfoldes senere i projektet.  
 Endelig har vi kort introduceret den case, som undersøgelsen foretages igennem; 
nemlig det rettighedsbaserede politiske tiltag med indskrivningen af ESF-principperne i den 
brasilianske grundlov af 1988. Vi har indskrænket undersøgelsen til mere specifikt at være 
rettet mod operationaliseringen af ESF-principperne i by-vedtægterne af 2001. Vi undersøger 
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implementeringen af by-vedtægterne i  favelasammenhæng for at kunne konkludere på by-
vedtægternes potentiale til at bidrage til en mindsket social ulighed i Brasilien. 
- I andet kapitel præsenterer vi projektets metodiske tilgang. Her udfoldes 
projektets erkendelsesinteresser og pragmatismen som det epistemologiske grundlag for 
udformningen af projektets undersøgelse. Derudover præsenteres projektets case-teoretiske 
overvejelser med udgangspunkt i Bent Flyvbjergs teorier om casestudiet. Casen introduceres 
som en kritisk case.  
- Efter at have præsenteret de metodisk-teoretiske overvejelser om casestudiet 
præsenterer vi i tredje kapitel selve casen mere dybdegående. Her præsenteres den 
urbaniseringsproces, Brasilien har gennemgået, og i den forbindelse udviklingen af de store 
favelaområder i Brasiliens storbyer, som har været en bidragende faktor til de sociale 
udfordringer, landet står overfor i dag. 
Derudover præsenteres udviklingen af Brasiliens demokrati, og hvordan den 
rettighedsbaserede tilgang har været gennemgående for idéerne bag demokratiet, i overordnede 
træk. I den forbindelse introduceres ESF-principperne og by-vedtægterne mere grundigt.   
- I fjerde kapitel præsenteres Amartya Sens kapabilitetsteori. Dette kapitel 
indeholder en introduktion af de forskellige begreber, der arbejdes med, og teoriens 
videnskabsteoriske position, inklusiv en overvejelse om sammenstillingen af pragmatismen og 
kapabilitetsteorien. Derudover udfoldes overvejelser om begrebet kollektiv kapabilitet som et 
supplerende perspektiv på brugen af teoriens begreber, ligesom Martha Nussbaums perspektiv 
om interne kapabiliteter og eksterne omstændigheder præsenteres som et værktøj til brug i 
analysen.  
- Femte kapitel er analysekapitlet. Analysen er delt i to; 1) i første del analyseres, 
med afsæt i Sens begreber, på intentionerne bag ESF-principperne i grundloven af 1988, og de 
værktøjer til realisering af principperne, som er fremsat i by-vedtægterne af 2001; 2) anden del 
af analysen undersøges de sociale forhold, der kendetegner favelaerne, med det formål at 
afdække hvilke kapabiliteter, der bærer værdi i den sociale sammenhæng, som favelaerne 
udgør. 
- Sjette kapitel fungerer som en diskussion af de problemstillinger, projektet 
beskæftiger sig med, og prøver, med udgangspunkt i resultaterne fra analysen, at belyse 
problemstillingen om, hvorvidt by-vedtægterne har potentiale til at bidrage til en mindsket 
social ulighed i Brasiliens byer. Sjette kapitel slutter med projektets konklusion.  
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- I syvende (og sidste) kapitel går vi ind i det, vi har valgt at kalde ’akademiske 
efterrationaliseringer’. Dette kapitel indeholder kritiske overvejelser om valget af casestudiet 
og den kvalitative undersøgelsesmetode, som den er anvendt i dette projekt. 
Derudover udfoldes en kritisk overvejelse om brugen af pragmatismen og 
kapabilitetsteorien, hvilket leder til en egentlig kritik af disse teorier med afsæt i den kritisk-
teoretiske tradition. Referencen til den kritiske teori virker som en perspektivering på 
projektets undersøgelse og indeholder bud på, hvordan videre forskning af projektets 
problemstillinger kunne udformes.  
2. Projektets metode 
Dette kapitel har til formål at introducere projektets metode og tegne rammerne for projektets 
udformning.  
Indledningsvis introduceres kort projektets subjektive formål og 
erkendelsesinteresser. Dette skal bidrage til en kvalificering af vores valg af metodisk og 
teoretisk tilgang. Derefter præsenteres pragmatismen som det epistemologiske grundlag for 
udformningen af projektets undersøgelse, og endelig præsenteres de metodiske overvejelser i 
forbindelse med casestudiet som undersøgelsesmetode. 
2.1 Afgrænsning – projektets subjektive formål og erkendelsesinteresser 
Det har fra starten været vores primære interesse at beskæftige os med kløften mellem de 
intentioner, der ligger i den rettighedsbaserede tilgang til samfundsudvikling, og de 
problematikker, der opstår i forbindelse med realiseringen af disse intentioner. 
Med projektets undersøgelse søger vi som udgangspunkt at opnå en forståelse af 
de praktiske problematikker, som er forbundet med at omsætte den rettighedsbaserede tilgang 
til samfundsudvikling i praksis. Altså er det ikke formålet med projektet at formulere nye 
teoretiseringer eller at fremsætte forslag til forandringer i implementeringsindsatsen.  
Således er kritisk eller på anden måde moralfilosofisk stillingtagen til 
menneskerettigheder generelt eller til den rettighedsbaserede tilgang til samfundsudvikling 
heller ikke en del af projektets formål. Vores tilgang til undersøgelsen er inspireret af 
pragmatismen og den pragmatiske tilgang til studiet af rettigheder.  
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2.2 Pragmatismen som epistemologisk grundlag 
Dette afsnit introducerer pragmatismen som akademisk tradition, udfolder den pragmatiske 
tilgang til studiet af rettigheder og gør det klart, hvordan den pragmatiske epistemologi er 
definerende for den tilgang, vi har valgt til udformningen af vores undersøgelse. 
 
En pragmatisk tilgang til studiet af den rettighedsbaserede tilgang til samfundsudvikling 
fokuserer på de reelle og praktiske begivenheder, der er forbundet med fortolkningen og 
implementeringen af rettigheder. Teorier bruges til at forstå begivenhederne. Det er altså ikke 
målet med forskningen, at praksis skal modificeres til at leve op til det ideal, teorierne har sat 
op, og man søger ikke at bruge teori til at retfærdiggøre, men snarere til at evaluere den 
eksisterende praksis. Rettighederne retfærdiggøres ved det faktum, at de stadig implementeres, 
og ved, at de virker i overensstemmelse med deres ideal (Luban, 2013: 5).  
For at forstå kløften mellem rettighedsidealet og praksis, som er nævnt i 
problemfeltet, har vi fundet det relevant at stille spørgsmålstegn ved, hvad der sker i selve 
implementeringen af rettighedsprincipperne; dels hvordan man har tolket rettighedsprincippet 
om ESF ned i by-vedtægterne, dels – hvilket måske er endnu mere centralt – hvilke 
udfordringer der er med reelt at omsætte principperne til praksis. 
 
For at forstå den pragmatiske tilgang til studiet af den rettighedsbaserede tilgang til 
samfundsudvikling er det nødvendigt at udfolde den pragmatiske tilgang til begrebsdannelse 
ved at præsentere den teoretiske forståelse af, hvad der ligger i sandhedsbegrebet, og i den 
forbindelse muligheden for menneskelig erkendelse (James 1907: 65).  
Pragmatismen tager som udgangspunkt afstand fra abstrakte årsagssammenhænge 
og fokuserer i stedet på, hvordan begreber antager mening i de konkrete kontekster, hvor de 
bruges. Dermed er handling og erfaring i centrum for den menneskelige erkendelse (James 1907: 
51). En af pragmatismens primære erkendelsesinteresser har altså at gøre med, hvad der ”virker 
i praksis og konstruktivt får betydning individuelt, socialt og samfundsmæssigt” (Madsen & 
Munch, 2005: 10).  
Indlejret i den pragmatiske tilgang er et fokus på forholdet mellem målsætning, 
handling og konsekvens; altså den funktion eller det resultat, som følger af en bestemt aktivitet. 
Sideløbende med dette gennemgående fokus arbejder pragmatismen med et tænkningsbegreb, 
som er centralt i beskrivelsen af måden, begrebsdannelse foretages på. Det vil sige, at 
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pragmatismen tager højde for, hvordan faktorer som ideer, hypoteser, begreber og teorier 
anvendes, samt hvilke konsekvenser dette har for måden at forstå et fænomen på: ”tænkning i 
form af anvendelse af begreber og teorier indgår både i definitionen af fænomenet og dermed 
også i udfaldet af at udforske fænomenet” (Elkjær, 2007: 36).  
Begreber og koncepter defineres altså i den kontekst, hvor de omsættes til 
praksis, og sandhedsbegrebet kan ikke forstås løsrevet fra erfarings- og tænkningsbegreberne. 
Dermed opererer pragmatismen med ”en indbygget fallibilisme – altså med den tilgang, at 
svarene kan være foreløbige, at vi altid kan blive klogere og derfor må regne med at finde nye 
og andre svar på spørgsmålene og løsninger på problemerne” (Madsen og Munch, 2005:11). Man 
vil derfor ofte omtale sandhed i flertal, da en idé bliver til sandhed i det øjeblik, at den på 
tilfredsstillende måde forklarer den kontekst, hvori den eksisterer. Måden, nye sandheder 
etableres på, er gennem eksperimenter og erfaringsdannelse (James, 1907: 58-61 + 67). 
Når vi vælger en pragmatisk tilgang til studiet af den rettighedsbaserede tilgang 
til samfundsudvikling, flytter vi fokus fra forsøget på moralsk at retfærdiggøre denne tilgang 
og i retning af en mere praktisk-handlingsorienteret tilgang, hvor det undersøges, hvorvidt den 
rettighedsbaserede tilgang er effektiv i arbejdet mod at nå de opstillede mål, og hvorvidt der 
findes mere effektive måder til at opnå det ønskede mål (Schaumburg-Müller, 2007: 14); ”rules, 
including human rights rules, should not be judged according to their agreement with general 
principles or underlying philosophies, but by whether they function well” (Schaumburg-Müller, 
2007: 18).  
2.3 Casestudiet som undersøgelsesmetode 
Vi har på baggrund af det formulerede formål med projektet valgt en case-baseret tilgang, som 
har til formål at give os mulighed for at opnå en kontekstuel viden og forstå denne gennem 
brugen af den valgte teori. Dette valg er truffet af to grunde: 
På den ene side er det sket på baggrund af en overvejelse om, at den 
teoribaserede, kontekstbunden vidensdannelse, kan give os en grad af erfaring med feltet og 
forskningsdisciplinen, som er gavnlig i forbindelse med projektets erkendelsesinteresser og 
læringsmål; ”[k]ontekstafhængig viden og erfaring er selve kernen i ekspertaktivitet (…) den 
form for viden og ekspertise er netop i fokus i casestudiet som forsknings- og 
undervisningsmetode eller endnu mere generelt: som læringsmetode (…) cases [er] vigtige for 
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forskernes egne læringsprocesser i udviklingen af de kompetencer, der kræves af hensyn til god 
forskning” (Flyvbjerg, 2010: 466-467).  
På den anden side er vores case-baserede tilgang valgt på baggrund af bredere 
teoretiske og metodiske overvejelser om selve studiet af den rettighedsbaserede tilgang. Vores 
valg af case-tilgang tager udgangspunkt i den instrumentelle pragmatiske idé om, at begreber 
antager betydning i den sammenhæng, hvor de bruges i praksis. Derfor undersøger vi blandt 
andet, som det er beskrevet i problemfeltet, de forskellige aktørers begrebsdannelser, og hvilke 
konsekvenser disse har for processen med at implementere by-vedtægterne i praksis.  
Man kan sige, at fra et pragmatisk synspunkt er det ikke så relevant at stræbe 
efter at nå en generel sandhed om et emne, da sandheder altid er kontekstafhængige og 
tentative. Dette teoretiske syn stemmer fint overens med Bent Flyvbjergs (2010) tilgang til selve 
casestudiet som forskningsmetode; ”forudsigende teorier og universelle begreber findes ikke i 
studiet af menneske og samfund. Konkret, kontekstbunden viden er derfor mere værdifuld end 
den nyttesløse søgen efter forudsigende teorier og universalbegreber” (Flyvbjerg, 2010: 468).  
Således vil vi konkludere specifikt på case-analysen for derefter at sætte vores 
konklusioner ind i en bredere forståelsesramme gennem en diskussion, der har til formål at 
forstå problemstillingen om rettigheder og ulighed i bredere forstand.  
2.3.1 Case-valg 
For bedst at imødekomme projektets formål og erkendelsesinteresser har vi valgt at tage 
udgangspunkt i det, Flyvbjerg (2010) kalder en kritisk case – et begreb, der står i modsætning til 
en repræsentativ eller tilfældigt udvalgt case.  
Den kritiske case ”defineres som værende af strategisk betydning i forhold til et 
generelt spørgsmål, som ønskes besvaret” (Flyvbjerg, 2010: 474). Den kritiske case arbejder med 
den form for materiale, der tillader logisk deduktion; ”hvis det (ikke) gælder for denne case, så 
gælder det for alle (ingen) cases” (Flyvbjerg, 2010: 475). Vi har altså været strategiske i vores valg 
og derfor valgt en case, som fungerer som et tydeligt eksempel på konflikter i forbindelse med 
den fremsatte problemstilling.  
I forbindelse med valg af casestudiet som tilgang er der naturligvis metodiske 
forbehold, som vi er nødt til at tage stilling til. For eksempel er vores casestudie ikke et 
feltstudie, og kilderne er altså andenhånds-kilder. Det betyder, at der ikke i lige så høj grad som 
ellers er et samspil mellem os som undersøgere og de aktører, undersøgelsen drejer sig om. 
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Dette forbehold og andre metodiske diskussioner vil blive udfoldet i kapitlet ”akademiske og 
metodiske efterrationaliseringer”. 
3. Case-præsentation 
Denne case-introduktion, har til formål at introducere den historiske baggrund for casen og 
begrebet om ESF. 
Vi starter med en kort introduktion af de sociale og økonomiske udfordringer, 
Brasilien skal håndtere i forbindelse med den urbanisering, der har resulteret i drastiske 
udvidelser af favela-områderne. 
Derefter beskriver vi udviklingen af Brasiliens demokrati, og hvordan grundloven 
er udformet med udgangspunkt i menneskerettighedsprincipperne. Vi introducerer derudover 
ESF-principperne som et eksempel på den rettighedsbaserede tilgang i Brasiliens grundlov. 
Endelig introducerer vi by-vedtægterne som den tekst, der operationaliserer ESF-
principperne. 
3.1 Brasilien: urbanisering & sociale udfordringer 
Brasilien er Sydamerikas største land, både geografisk og målt på befolkningstal, og betegnes 
som Latinamerikas største økonomiske magt. Alligevel kæmper landet med stor økonomisk 
ulighed og ujævn fordeling af ressourcerne; 10 % af befolkningen har en indtjening på 50 % af 
den samlede nationale indtjening, og hele 34 % af befolkningen lever under fattigdomsgrænsen 
(Perlman, 2006: 155).  
Brasilien har siden 1950’erne gennemgået en urbaniseringsproces med en væksten i 
befolkningsantal på 41 % i 1960 i Rio de Janeiro. Vækstraterne for den overordnede 
urbanisering er siden faldet til 7,6 % i 1990 og 6,9 % i 2000. Dog er befolkningstilvæksten i 
favelaområderne i samme periode steget fra 11, 4 % i 1980 til 40,5 % i 1990 og var stadig på 
23,9 % i år 2000 (Perlman, 2006: 158). Vi ser altså en befolkningstilvækst i slumområderne fra 
1950-2000, der markant overstiger den samlede befolkningstilvækst i byerne (Perlman, 2006: 
155).  
Dette har medført en stor belastning og pladsmangel i byerne, og mennesker uden 
adgang til land eller bolig ser sig nødsaget til individuelt eller med støtte fra sociale bevægelser 
at bosætte sig på private eller offentlige områder. De store bosættelser i byerne kaldes favelaer 
– det brasilianske udtryk for byernes slum. I nogle byområder er favelaerne blevet så store, at 
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de fungerer som en by i byen; “[f]avela residents have no legal title to their land, but the 
communities are so widespread and long-standing that their continued presence is more of a 
permanent urban reality than a temporary trespass” (Pindell 2008: 70).  
Sideløbende med denne tendens er der sket en stadig større marginalisering af de 
fattige i byerne som et resultat af den stigende arbejdsløshed, en øget kriminalitet (blandt andet 
handel med stoffer) og en devaluering af uddannelses værdi, som har betydet, at øget 
uddannelse ikke omsættes til økonomisk og social mobilitet. Disse forhold står i vejen for 
social og økonomisk integration og gør det svært for de marginaliserede grupper i 
slumområderne at flytte ud af fattigdommen. Derfor udgør bosættelserne i favelaerne en stor 
sikkerhedsrisiko, hvilket betyder, at millioner af mennesker lever under ekstremt usikre sociale 
forhold (COHRE 2008: 3-4).  
3.2 Brasiliens demokrati 
Brasilien blev officielt en demokratisk stat efter præsidentvalget i 1985. Inden da havde landet 
haft en militærdiktatorisk styre siden 1964 (Pedersen, 1995: 284). Overgangen fra diktatur til 
demokrati skete gradvist og fredeligt, og landet fik sin første demokratiske grundlov i 1988. 
Denne repræsenterede en gennemgribende forandring i forhold til menneskerettigheder i 
brasiliansk lovgivning (Web1).  
Grundloven er skrevet med udgangspunkt i et rettighedsperspektiv, hvor et fokus 
på menneskerettighederne er iboende. I grundlovens anden sektion er menneskelig værdighed 
og det forhold, at menneskerettighederne skal have forrang i lovspørgsmål, fastslået som to af 
de fundamentale principper i loven. Samtidigt er det fremsat i artikel 5, at grundloven 
anerkender de fleste basale menneskerettigheder, som de er fremsat i internationale 
konventioner, og etablerer foranstaltninger til beskyttelse af disse rettigheder (ibid).  
Derudover fastslår grundloven, at grundlæggende rettigheder ikke er forbeholdt 
individer, men også kan gælde grupper (ibid). Vi ser altså en kommunitaristisk tilgang til 
rettighedsbegrebet, som blandt andet betyder, at de individuelle frihedsrettigheder, der 
fremsættes i grundloven, er betinget af, at en lang række socialt orienterede forhold er opfyldt. 
Et eksempel på dette er det forhold, at den private ejendomsret er betinget af, at 
ejendomsbesiddelserne opfylder deres sociale funktion – hvilket vi vender tilbage til senere.  
Den brasilianske demokratiske grundlov af 1988 er altså udviklet med netop den 
form for rettighedsbaseret tilgang, som vi nævnte i indledningen, hvor civilsamfundets aktører 
er sat i centrum for samfundsudviklingen. Dog står Brasilien, som det er beskrevet i forrige 
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afsnit, stadig over for store sociale udfordringer med en fortsat social og økonomisk 
marginalisering af byernes fattige befolkning. Da præsident Luiz Inácio Lula da Silva blev 
valgt i 2002, lagde han stor vægt på, at reduktion af ulighed skulle være hovedfokus i 
Brasiliens fortsatte udvikling, og han fremsatte et mål om bredere politisk deltagelse og mere 
gennemsigtighed i regeringsførelsen (Montero, 2005: 1-2). I 2014 er det stadig Lula da Silvas 
parti, det venstreorienterede arbejderparti, der er ved magten, i dag med Dilma Rousseff som 
(Brasiliens første kvindelige) præsident.  
Der er en fortsat vækst i antallet af beboere i favelaerne på trods af, at skiftende 
regeringer gennem tre årtier har forsøgt at komme med løsninger på problemerne. 
 
En af forsøgene på at bekæmpe den store ulighed i de store byer har som nævnt været 
implementeringen af ESF-principperne, som er det tiltag, vi undersøger i dette projekt.  
3.3 Om ejendomsbesiddelsers sociale funktion i grundlovsteksten 
Konceptet ESF blev oprindeligt lanceret af den franske retsforsker Leon Duguit, som 
definerede det som den pligt, en ejer har til at bruge sine besiddelser både til sit eget bedste og 
til at imødekomme de kollektive behov i samfundet (Banning, 2002: 148). Idéen om ESF er siden 
blevet udbredt på globalt plan, primært i Latinamerika, Afrika og Asien (Golay and Cismas 2010: 
9).  
I den brasilianske grundlov er princippet første gang nævnt i afsnittet om individuelle og 
kollektive rettigheder og forpligtelser: 
Article 5. All persons are equal before the law, without any distinction whatsoever, 
Brazilians and foreigners residing in the country being ensured of inviolability of the 
right to life, to liberty, to equality, to security and to property, on the following terms: 
(…) 
23. property shall observe its social function (Brasiliens grundlov)  
Vi ser altså princippet om ESF skrevet ind som en begrænsning af retten til at eje land: det er 
en betingelse for ejendomsretten, at ejendomsbesiddelsen opfylder sin sociale funktion. 
Indskrivningen af principperne om ESF i grundloven kan ses som et forsøg på at imødekomme 
både frihedsrettigheder og sociale rettigheder og som et led i forsøget på at reducere nogle af 
de store uligheder i fordelingen af ressourcer og land.  
Hvis vi bevæger os længere ned i lovteksten, finder vi uddybningen af 
principperne om ESF i afsnittet om økonomisk og finansiel orden. Her finder vi det 
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fremskrevet, at landets økonomiske orden er baseret på påskønnelse af menneskets arbejde og 
frie virksomhed, hvilket skal sikre alle et værdigt liv i overensstemmelse med de forskrifter, 
lovteksten fremsætter om social retfærdighed. Disse forskrifter er blandt andet operationaliseret 
i princippet om ESF.  
I artikel 182 er det anført, at al regeringens byudviklingspolitik skal målrettes 
mod at udvikle byens sociale funktion og indbyggernes trivsel. Måden, hvorpå man har valgt at 
operationalisere konceptet i den brasilianske lovgivning, er at indskrive i lovteksten, at hvis et 
individ besidder en byejendom i fem på hinanden følgende år uden eksterne indvendinger og 
samtidig benytter ejendommen som sin og/eller sin families hjem, vinder dette individ hævd på 
ejendommen. Dette gælder dog kun, såfremt han ikke ejer andre ejendomme (artikel 183). 
Ser vi på den egentlige formulering af principperne om ESF, finder vi forskellige 
betydninger af begrebet, alt efter om det skal gælde på landet eller i byområderne3. I 
landområderne ser vi klart definerede og gældende bestemmelser for, hvornår 
ejendomsbesiddelser opfylder den sociale funktion. Samtidigt ser vi, at fagforeningerne har 
retten til at ekspropriere ejendomsbesiddelser, hvor den sociale funktion ikke er opfyldt, hvis 
dette vil føre til mere almen samfundsmæssig nytte af ejendommen.  
Når vi ser på byområderne, bliver grundloven svagere i sin begrebsdannelse. Her 
er det værd at bemærke, at der lægges op til, at begrebet om ESF skal defineres i en 
’masterplan’, som skal udarbejdes af det politiske styre i den enkelte bykommune. Det eneste, 
der er fastslået i grundlovteksten, er det førnævnte forhold, at hvis en person har benyttet en 
grund eller en ejendom som sin og sin families hjem i fem år eller mere, vinder vedkommende 
vinder hævd på grunden og kan blive den juridisk anerkendte ejer. I byområderne har man altså 
ikke en grundlovsbaseret definition af, hvornår ESF er opfyldt; ”[b]y making the principle of 
the social function of urban property conditional on the approval of municipal planning laws, 
the intention of conservative groups seemed to be to make this principle merely rhetorical” 
(Fernandes, 2007: 180). 
3.4 By-vedtægterne af 2001 
Man har forsøgt at omsætte grundlovsprincippet om ESF i byområderne til praksis gennem de 
by-vedtægter, der blev udformet i 2001.  
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
3 I denne forbindelse er byer defineret ved et indbyggertal på 20.000 eller derover 
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I by-vedtægterne bliver konceptet om ESF uddybet, og der etableres en række 
værktøjer, som kan bruges i implementeringen af ESF. Vedtægterne består af fire delafsnit, 
som tilsammen danner det sæt af redskaber, som skal hjælpe bykommunerne i 
implementeringen af ESF-principperne. Disse fire afsnit er 1) en konceptuel del, 2) en 
instrumentel del, 3) en ’urban management’-strategi og 4) metoder til regulering af 
besiddelsesperioden for uformelle bosættelser.  
I by-vedtægterne lægges der stor vægt på en socialisering og demokratisering af 
byudviklingen (Fernandes, 2010: 64). Spørgsmålet er så, om de muligheder, implementeringen af 
by-vedtægterne giver, reelt kan omsætte til praksis i favelaerne og derved bidrage til en 
mindsket social og økonomisk ulighed. Det er det spørgsmål, vi stiller i analysen, hvor vi går 
dybere og mere analytisk ned i selve indholdet af vedtægternes 4. delafsnit.  
 
For at kunne undersøge de problemstillinger, der opstår i forbindelse med den reelle 
implementering af ESF-principperne i favelaområderne, etablerer vi i det følgende vores 
analytiske redskaber. Disse er, som det er nævnt i problemfeltet, hentet i Amatya Sens 
kapabilitetsteori. I det følgende kapitel præsenterer vi Sens teori og gør rede for, hvordan vi 
bruger Sen til at åbne for en dybere forståelse af de problemstillinger, vi ønsker at undersøge.  
4. Amartya Sens kapabilitetstilgang  
I analysen har vi valgt at benytte begreberne, som Amartya Sen har udviklet i sin 
kapabilitetstilgang4 som analyseredskaber til projektets undersøgelse. Når vi i undersøgelsen 
har sat os for at identificere de konflikter, der opstår i implementeringen af by-vedtægterne, 
bidrager teorien med et sæt af begreber, som giver os en forståelsesramme for det potentiale, 
som implementeringen af by-vedtægterne og ESF-principperne har for at forbedre 
levevilkårene for favela-beboerne. Det gælder blandt andet teoriens begrebsdannelse om frihed 
og (u)lighed.  
 
Amartya Sen er en indisk økonom og filosof, som i slutningen af 1970’erne introducerede 
kapabilitetstilgangen til velfærdsøkonomiske analyser af ulighed i samfundet. Udviklingen af 
denne metode skete som en reaktion på eksisterende økonomiske og moralfilosofiske 
	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
4 Udtrykket ’kapabilitetstilgang’ er den danske oversættelse af teoriens engelske betegnelse: Capability Approach	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perspektiver på samfundsudvikling. Med kapabilitetstilgangen introducerede Sen et perspektiv 
på samfundsøkonomisk analyse, der etablerede den enkeltes mulighed for og adgang til 
deltagelse i samfundsøkonomien som en af de afgørende faktorer i ulighedsbegrebet (Jensen og 
Kjeldsen, 2010: 22). I den forelæsningsrække, hvor Sen præsenterede sin kapabilitetsteori, 
kredsede han om emnet ’lighed i forhold til hvad?’ og gav udtryk for den opfattelse, at lighed 
ikke kan måles i adgangen til materielle goder, men må forstås ud fra en målestok, der 
omhandler den enkeltes frihed til at leve det liv, vedkommende opfatter som det gode liv (ibid).  
I udviklingen af sin kapabilitetstilgang etablerede Sen teoriens to hovedbegreber: 
funktionsmåder og kapabilitet. Formålet var, at man ved hjælp af disse to begreber ville kunne 
foretage undersøgelser af individets reelle og potentielle leveforhold og af, på hvilke måder 
eller i hvilken grad individet er sat fri til at realisere potentialet i sine leveforhold. Gennem en 
sådan undersøgelse vil man kunne opnå en større forståelse dels af menneskers velbefindende, 
dels af uligheden i samfundet (Sen, 2005: 154).  
4.1 Goder, funktionsmåder og kapabiliteter5 
For at kunne bruge Sens teori til at åbne for en forståelse af udfordringerne med at 
implementere principperne fra by-vedtægterne i de marginaliserede favela-områder præsenterer 
vi kort de centrale begreber i teorien for senere i afsnittet at gå ind i en egentlig overvejelse om 
brugen af Sens begreber som analytiske værkstøjer.  
 
- Goder er dels de materielle ting, et individ kan have i sin besiddelse; medregnet 
de yderligere privilegier, som besiddelsen af dette gode måtte føre med sig; og dels er det 
immaterielle ’besiddelser’ som evner, privilegier, særlige egenskaber. Som det er diskuteret 
ovenfor, antager begreberne først værdi, når de omsættes til handling. Det gælder også for 
goder, som kun antager værdi for den enkelte, når de kan konverteres til en 
anvendelsesmulighed, der har en forbedrende effekt på individets levevilkår/velbefindende. 
Goder har altså mange forskellige funktionsmuligheder og anvendelsesmuligheder (Jensen og 
Kjeldsen, 2010: 57).  
- Funktionsmåder er det samlede udvalg af individets reelle funktionsmuligheder, 
som individet ved hjælp af sin konverteringsfaktor vælger, evner og har friheden til at omsætte 
til praksis. Individets konverteringsfaktor afhænger altså af tre ting; 1) de goder, der er 	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
5 Alle kapabilitetsmodellens begrebsoversættelser stammer fra kilden Jensen og Kjeldsen 2010 	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forudsætning for, at individet kan konvertere funktionsmulighederne til egentlige 
funktionsmåder, 2) handlekompetence; det, Sen kalder den personlige konverteringsfaktor, 3) 
friheden til at omsætte funktionsmuligheden til praksis, hvis individet ønsker det (Jensen og 
Kjeldsen, 2010: 60).  
- Kapabilitet er mere end blot en evne, det er den reelle mulighed for at omsætte 
evner til praksis efter eget ønske. Individets kapabilitetssæt er den samling af de 
funktionsmåder, som står til rådighed for individet, og som individet kan sammensætte efter 
eget ønske som en aktualisering af sine kapabiliteter (Jensen og Kjeldsen, 2010: 61-63). I den 
forbindelse er det værd at bemærke, at nogle funktionsmåder er forudsat af andre; eksempelvis 
er valget om at træde ind på arbejdsmarkedet forudsat af dels interne faktorer eller 
funktionsmåder, som eksempelvis kan være fysiske eller uddannelsesbaserede, dels eksterne 
faktorer, som har at gøre med blandt andet udbuddet af jobs. Derudover kan økonomisk 
fattigdom og social marginalisering virke begrænsende for individets funktionsmåder. 
4.2 Sens videnskabsteori  
Når vi har valgt at benytte Sens kapabilitetestilgang som analytisk værktøj i et projekt med en 
pragmatisk epistemologi, er det netop for at åbne for muligheden for at benytte nogle allerede 
etablerede begreber med det formål at få et tydeligere analytisk perspektiv på casen.  
For at kvalificere sammenkoblingen af den pragmatiske epistemologi og Sens 
kapabilitetstilgang vil vi nu gå ind i en overvejelse om, hvordan den pragmatiske epistemologi 
stemmer overens med Sens begrebsdannelser og menneskesyn.  
 
Sen er økonom, og kapabilitetesteorien er en økonomisk teori. Dette er vigtigt at have i mente i 
forhold til Sens videnskabsteori. Sens teori er, som beskrevet introduktionen til dette kapitel, 
udviklet som reaktion på de klassisk økonomiske teorier, der dominerede feltet på i slutningen 
af 1970’erne. Sens teori er imidlertid stadig funderet i nogle af de centrale økonomisk-
teoretiske rationaler, blandt andet at individets valg og mål kan forstås som binære 
præferencerelationer, hvilket bunder i en nytteteoretisk tilgang (Anderson, 2005: 253). Dette 
hænger også sammen med den økonomiske opfattelse, at individets rationelle valg altid stiler 
mod en maksimering af godernes nytteværdi (ibid). Dog nuancerer Sen de klassisk økonomiske 
opfattelser, hvilket vi udfolder senere i afsnittet.  
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Sens tilgang til begrebsdannelser har et instrumentelt handlingsorienteret element, som er 
oplagt at koble til den pragmatiske epistemologi. Som vi har beskrevet i afsnittet om den 
pragmatiske epistemologi har man i pragmatismen den tilgang til begrebsdannelser, at begreber 
antager mening og (sandheds)værdi, når de omsættes til praksis. Meningen med et begreb 
udspringer af den praksis, hvori begrebet omsættes til handling, og kan derfor ikke forstås 
løsrevet fra den virkelighed, hvor begrebet benyttes. I tråd med denne opfattelse er eksempelvis 
lighed for Sen en konstruktion, som må forstås i den sammenhæng, som individet indgår i. 
Lighed eller ulighed kan ikke måles ud fra forudbestemte målstokke.  
I den pragmatiske tilgang sker værditilskrivninger af begreber på baggrund af en 
sammenkobling mellem praktisk handling og konsekvens, hvilket også i nogen grad går igen 
hos Sen. Et gode som eksempelvis penge antager først værdi, når individet er i stand til, og har 
friheden til, at veksle det til en livforbedrende funktionsmåde.  
 
Pragmatismen kan kritiseres for at være for instrumentel i sin begrebsdannelse, at undvige fra 
moralsk stillingtagen og sætte effektivitet som et primært ideal (Sørensen, 2010: 186-187). Her kan 
Sen bidrage til projektets undersøgelse med en normativ begrebsdannelse om det overordnede 
mål med teoretiseringen og forskningen, nemlig at analysere uligheden i samfundet og komme 
den til livs ved at forstå og forbedre menneskers velbefindende og livsvilkår.  
Således indeholder Sens teori overvejelser om, hvad der udgør henholdsvis mål 
og middel i menneskelige (inter)aktioner. Målet er altid individets velbefindende, og midlerne 
dertil er omsætningen af goder til funktionsmåder og kapabiliteter (hvilket uddybes gennem 
resten af dette kapitel).  
Grundlaget for at tale om, at funktionsmåder afspejler velbefindende, er det enkle 
faktum, at en persons velbefindende nødvendigvis må afhænge af, om personen er fri til at leve 
det liv, vedkommende ønsker at leve, og at være det menneske vedkommende ønsker at være 
(Jensen og Kjeldsen, 2010: 63). Her skinner Sens økonomisk-rationelle tilgang igennem; 
sidstnævnte pointe og det handlingsorienterede element forstået indenfor rammerne af det 
økonomiske udgangspunkt for teorien betyder at mennesket handler rationelt mod at 
maksimere sine goder eller kapabilitetssæt. Hvis individet får muligheden – friheden – til at 
aktualisere sine funktionsmuligheder til kapabiliteter, vil individet gøre det, med henblik på at 
maksimere sit velbefindende.  
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Sen giver i sin teori udtryk for en bestemt tilgang til frihedsbegrebet, som er i tråd med den 
liberale frihedsopfattelse, hvor mennesket som udgangspunkt er frit og har retten til at realisere 
det liv, vedkommende ønsker at leve, uden ekstern tvang.  
For Sen er frihed mere end formel frihed – frihed er fundamentet for livskvalitet 
og findes blandt andet i form af den frihed, der skal til for at tage et valg om at forbedre sine 
levevilkår og sit velbefindende; ”når der tales om frihed er det de reelle muligheder individet 
har, og der er således ikke tale om individets mulighed for at skaffe sig forskellige friheder” 
(Jensen og Kjeldsen, 2010: 22).  
For at målet om det gode liv og menneskers velbefindende kan realiseres, må 
individet altså sættes frit til at træffe de valg, individet selv finder er det rigtige. I tråd med 
Sens tilgang til begrebsdannelse gælder det, at individet selv skaber de narrativer for det gode 
liv, som passer til den situation, individet befinder sig i – dog inden for visse rammer. Der er et 
materielt minimum, der må være opfyldt, før man kan tale om, at det gode liv er realiserbart. 
Sagt på en anden måde: der findes en fattigdomsgrænse. Samtidig er den enkeltes narrativer 
bundet til den kontekst, som vedkommende indgår i, og friheden kan altså indskrænkes af 
strukturelle forhold, der kan virke begrænsende for realiseringen af funktionsmulighederne.  
Dermed må studiet af ulighed og af menneskets velbefindende nødvendigvis 
involvere overvejelser om de sociale og strukturelle forhold, mennesket lever under. Et led i at 
frisætte mennesket til at træffe valget om at realisere sine funktionsmuligheder, er afgjort af en 
form for strukturel frisættelse, hvilket vi på nogle måder kan tolke som det, vi ser i den 
rettighedsbaserede tilgang til samfundsudvikling.  
4.3 Kapabiliteter og den rettighedsbaserede tilgang til samfundsudvikling 
Sen udtrykker selv, at menneskerettigheder og kapabiliteter passer godt sammen og kan bruges 
sammen, så længe målet ikke er, at det ene koncept skal overtage det andets plads (Sen, 2005: 
151).  
I den rettighedsbaserede tilgang til samfundsudvikling, som vi har nævnt flere gange tidligere, 
er det netop mennesket, individet, der sættes i centrum for udviklingen, og man kan 
argumentere for, at det i dele af tilgangen ligger indlejret, at individet skal sættes frit til 
eksempelvis at have fri adgang til valget om at eje land – vel at mærke hvis individet ønsker 
det (og har forudsætninger for det, men det vender vi tilbage til). 
Sens kapabilitetstilgang dannede i 1990 baggrund for Mahbub ul Haq's Human 
Development Index (HDI), som blev etableret for at sammenligne forskellige landes udvikling 
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i relation til deres indbyggeres velbefindende. Indlejret i HDI og i kapabilitetstilgangen er 
målet om at sikre de basale forudsætninger, der skal til for, at individet opnår velbefindende og 
et værdigt liv (Jensen og Kjeldsen, 2010: 91). HDI er blevet en meget benyttet måleinstans for 
velbefindende, da den tager højde for andre faktorer end individets indkomst.  
Hvor man med en kapabilitetstilgang beskæftiger sig med menneskers 
velbefindende, fokuserer menneskerettighederne på de juridiske rettigheder der udgør 
minimum standarder for menneskets leveforhold (Desormeau, 2005: 14). Kapabilitetstilgangen bør 
ifølge Sen suppleres af en række juridiske betragtninger om retfærdighedsprocesser og folkets 
rettigheder. Disse kan findes i menneskerettighederne, og koblingen af kapabilitet og 
menneskerettigheder er derfor oplagt (Sen, 2005: 157).     
4.4 Kollektiv kapabilitet 
Sens kapabilitetstilgang tager udgangspunkt i individet: det er individets valg og kapabilitet, 
der er i fokus – samtidig med at Sen anerkender eksistensen af de eksterne omstændigheder, 
der kan virke afgørende for individets dannelse af narrativer og frihed til at træffe de rigtige 
valg.  
Dette fokus er blandt andet blevet kritiseret som værende for snævert og for ikke 
at forholde sig tilstrækkeligt til det faktum, at nogle kapabiliteter primært antager værdi for 
individet, når de opstår/udvikles/omsættes i grupper og sociale sammenhænge. Derudover er 
Sen blevet kritiseret for ikke i høj nok grad at forholde sig til fællesskabers og 
(magt)strukturers indflydelse på kapabiliteterne (Alkira, 2008: 12-13).  
Som en mulig kvalificering af Sens teori har flere teoretikere på feltet 
introduceret et koncept om kollektiv kapacitet. Ved at implementere dette koncept bliver det 
muligt at undersøge kapabiliteter og funktionsmåder, som netop primært har værdi i konteksten 
af en gruppe – hvilket er sværere med originale analyser af individet (Alkira, 2008: 13-14).  
Der er mange funktionsmuligheder, hvor det ikke giver mening at tale om, at 
individet kan beslutte at konvertere til kapabiliteter for at realisere et ideal om eget 
velbefindende. I mange situationer er det nødvendigt sammen med ligesindede at arbejde sig 
hen mod frihed - igennem organisationer, politiske partier, interessefællesskaber og lignende 
kollektive tiltag - da disse skaber en platform, hvor man kan dele værdier og ønsker og skabe 
værktøjer til at søge at opnå dem (Evens, 2002: 56). Muligheden for kollektivt samarbejde rettet 
mod at ændre de omstændigheder, man lever i, kan ses som et værktøj til at sikre sig friheder 
såsom sociale muligheder og social sikkerhed; ”for those already sufficiently privileged to 
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enjoy a full range of capabilities, collective action may seem superfluous to capability, but for 
the less privileged attaining development as freedom requires collective action” (Evens, 2002: 
56). Der kan fremsættes mange eksempler på denne pointe i rettighedsbevægelser verden over –
fra fagforeninger til egentlige revolutioner. 
Ved at etablere konceptet om kollektiv kapabilitet bliver det muligt at analysere 
bredere grupper af mennesker og de muligheder og kapabiliteter, som bliver skabt igennem 
samarbejde.  
Sens kapabilitetsteori og dens individualistisk-liberale tilgang til menneskets 
muligheder for at opnå velbefindende er som tidligere nævnt en økonomisk teori. Derfor 
introducerer teorien ikke som udgangspunkt begreber, der kan hjælpe til at forstå de processer, 
der er på spil i de sociale kontekster, hvori individet danner sine narrativer. Her kan man med 
fordel trække på en mere sociologisk teoretiker, som eksempelvis Bourdieu og hans 
kapitalbegreb, der i virkeligheden har samme idé om, at én form for kapital kan veksles til en 
anden, og at det er den samlede mængde af et individs kapital, der indikerer individets position 
i den sociale sammenhæng og virker rammesættende for de livsvalg, individet træffer (Web2). 
I dette projekt bruger vi kapabilitetstilgangen som et analytisk værktøj til undersøgelsen af, 
hvordan man igennem implementeringen af ESF-principperne har forsøgt at realisere et 
lighedsbegreb som et led i demokratiseringen og socialiseringen af byudviklingen. Det er 
derfor vigtigt at inddrage perspektivet om den kollektive kapabilitet for at kunne skabe en 
forståelse af favela-beboernes sociale realiteter. Vi trækker derfor på både den kollektive og 
individuelle kapabilitetsforståelse igennem projektet.  
4.5 Martha Nussbaum 
Vi har ligeledes valgt at inddrage Marta Nussbaums koncepter om intern kapabilitet og 
eksterne omstændigheder som en del af vores analyseværktøj; Nussbaum har gennem mange år 
samarbejdet med Sen om kapabilitetstilgangen. Den store forskel på de to teoretikere er deres 
standpunkter i diskussionen om universalisme; Nussbaum har udviklet en liste over basale 
kapabiliteter, som er universelt nødvendige for at kunne opfylde målet om individets 
velbefindende. Ifølge Sen er det ikke muligt at udfærdige en sådan liste, da kriterierne for de 
væsentlige kapabiliteter altid vil afhænge af de narrativer, individet har dannet om det gode liv, 
og disse narrativer altid vil være forskellige, alt efter hvilken sammenhæng individet lever i 
(Jensen og Kjeldsen, 2010: 64).  
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Ideen om intern kapabilitet og eksterne omstændigheder er allerede indlejret i 
Sens kapabilitetstilgang, men er etableret tydeligere som værktøj af Nussbaum. Den interne 
kapabilitet er individets goder og kompetencer, men disse må nødvendigvis kombineres med 
de eksterne omstændigheder, før de kan realiseres som kapabiliteter. For eksempel kan 
individet have kompetencen til at stemme ved et valg, men hvis vedkommende ikke har 
stemmeret, gør den eksterne omstændighed det umuligt. De eksterne omstændigheder udgøres 
altså af samfundsstrukturer, love, kultur med videre. Dannelsen af individets kapabilitetssæt 
sker således i et samspil mellem de interne kapabiliter og de eksterne omstændigheder; på 
baggrund af alle de mulige kombinationer af goder og disses anvendelsesmuligheder,  inden 
for de rammer, individet indgår i, den kontekst hvor de findes (ibid).  
Distinktionen mellem den indre kapabilitet og de ydre omstændigheder er vigtig i 
vores analyse, da dele af analysen er fokuseret på, hvordan by-vedtægterne søger at skabe 
muligheder for etableringen af flere interne kapabiliteter for favelabeboerne (ibid). 
4.6 Kapabilitetstilgangens analytiske funktioner  
Kapabilitetstilgangen kan metodisk set have i to forskellige funktioner; en anbefalende 
(og/)eller en evaluerende funktion (Alkira, 2008: 4). Den evaluerende tilgang undersøger primært, 
hvorvidt forskellige tiltag udvider individets – og i vores analyse også kollektivets – 
kapabiliteter, hvor den anbefalende del beskæftiger sig mere med, hvordan og hvorfor 
kapabiliteten har ændret sig med formålet at kunne skabe anbefalinger til, hvordan den 
yderligere kan udvikles (Alkira, 2008: 6).  
Da dette projekt har til formål at undersøge og forstå de problematikker, der 
opstår ved den konkrete implementering af by-vedtægterne og ESF-principperne, vil vi primært 
benytte tilgangen evaluerende og kun overfladisk gå ind i en anbefalende del.  
 
I vores brug af kapabilitetstilgangen har vi været inspireret af den analysemodel, som Jensen 
og Kjeldsen (2010) har udviklet. Denne model har hjulpet os til at forstå sammenhængen 
mellem Sens begreber og derved hjulpet os til at kunne benytte dem analytisk. Vi går altså ikke 
slavisk frem efter modellens forskrifter, men bruger dem til at fremme vores forståelse for 
begrebernes sammenhæng. 
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    (Jensen og Kjeldsen, 2010: 72) 
5. Analyse 
Som det er beskrevet i projektets problemfelt, arbejder vi med den overordnede 
problemstilling, der omhandler måden, hvorpå en politisk rettighedsbaseret tilgang kan virke 
positivt i forhold til at mindske social ulighed. Vi har indledningsvis beskrevet den 
rettighedsbaserede tilgang som en, der sætter individets velbefindende i centrum for 
samfundsudviklingen, og placerer individet som en central aktør i denne. 
For at kunne undersøge denne problemstilling har vi indskrænket vores 
undersøgelse til at dreje sig om principperne om ejendomsbesiddelsers sociale funktion, som 
de er fremskrevet i den brasilianske grundlov af 1988 og omsat til lovpraksis i by-vedtægterne 
af 2001.  
Vi har valgt at gå til undersøgelsen ved at identificere konflikterne imellem de 
funktionsmuligheder, der vægtes som centrale i by-vedtægterne, og de værditilskrivninger, der 
sker af forskellige former for kapabiliteter i favelaerne.  
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Analysen er todelt.  
1) Vi starter analysen ved med afsæt i Sens begrebsdannelser at kigge på 
intentionerne bag ESF-principperne, som de er fremskrevet i grundloven fra 1988. 
Derefter går vi videre til at se på de by-vedtægter, som er formuleret i 2001, og som indeholder 
de konkrete metoder eller strategier til implementering af principperne. By-vedtægterne er den 
lovtekst, der primært danner grundlag for analysen, da det er her ESF-principperne søges omsat 
til praksis.  
Som det er beskrevet i kapitlet om Sens kapabilitetsteori, er den enkeltes 
mulighed for og adgang til deltagelse i samfundsøkonomien afgørende faktorer i 
ulighedsbegrebet. Derfor tolker vi i denne første del af analysen på, hvilke rum for 
handlingspotentialer der reelt søges skabt fra politisk side med implementeringen af ESF-
principperne. I den forbindelse ser vi nærmere på udfordringerne omkring implementeringen af 
de konkrete værktøjer, der er formuleret i vedtægterne. Vi undersøger, hvilke muligheder der 
bliver etableret igennem by-vedtægterne, og hvilke funktionsmåder der danner forudsætningen 
for realisering af de kapabiliteter, lovteksten opstiller som centrale. 
 
2) I anden del af analysen undersøger vi de sociale forhold, der kendetegner 
favelaerne. Da både den rettighedsbaserede tilgang og Sens kapabilitetsteori placerer individet 
og dets frie valg som centrale faktorer i spørgsmål om lighed og udvikling, er vi interesserede i 
at forstå de forhold, som individerne i favelaerne træffer disse valg under. Som tidligere nævnt 
danner individet ifølge Sen selv sine narrativer omkring, hvad der konstituerer det gode liv 
eller individets velbefindende. Samtidig anerkender Sen eksistensen af de eksterne 
omstændigheder, der kan virke afgørende for individets begrebsdannelser, værditilskrivninger 
og frihed til at træffe ’de rigtige’ valg.  
Vi interesserer os her for, hvilke kapabiliteter, der bærer værdi i den sociale 
sammenhæng, som favelaerne udgør: hvad er det for nogle valg, man træffer – eller ønsker at 
have friheden til at træffe?  
 
Forståelsen af de problematikker, der kommer frem i analysen, bruger vi som afsæt til en 
diskussion af, hvilke betydninger begreberne om ESF antager i praksis. Dette belyses gennem 
en diskussion af by-vedtægternes udfordringer og potentialer til at bidrage til øget social lighed 
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i forhold til, hvordan de værditilskrivninger, der sker i favleaerne, stemmer overens med de 
kapabiliteter, der vægtes i den politisk styrede implementeringsindsats. 
5.1 ESF i lovteksterne sat i en kapabilitetsteoretisk ramme 
I det følgende afsnit undersøger vi de intentioner, der ligger indlejret i indskrivningen af ESF-
principperne set fra et kapabilitetsteoretisk perspektiv.  
Som det er beskrevet i case-præsentationen, er principperne om ESF først 
etableret i den brasilianske grundlov af 1988, som er formuleret med afsæt i 
menneskerettighedsprincipperne. Således er individets velbefindende placeret centralt i 
udformningen af grundloven, ligesom der blandt andet er lagt vægt på de centrale 
frihedsrettigheder; heriblandt den private ejendomsret.  
ESF-principperne er skrevet ind i grundloven som en mulighed for at 
nedprioritere ejendomsretten i de situationer, hvor det kan komme den bredere befolkning til 
gode. Indskrivningen af principperne om ESF i grundloven kan tolkes som et forsøg på at 
imødekomme både frihedsrettigheder og sociale rettigheder. Dette kan ses som et led i en mere 
overordnet idé om, at den økonomiske og finansielle orden skal være en bidragende faktor til at 
fremme social lighed.  
 
Når Sen taler om ulighed, taler han som tidligere nævnt om en ulige distribution af goder, men 
i endnu højere grad af muligheden for at realisere de kapabiliteter, som individet sætter i 
centrum for det gode liv. Denne ulige distribution er ofte betinget af de samfundshistoriske og -
strukturelle forhold som for eksempel den ekstremt ulige fordeling af land, som vi ser i 
Brasilien. Vi tolker indskrivningen af ESF-principperne i lovteksterne som et forsøg på 
udbrede udbuddet af valgmuligheder til flere individer i samfundet, og ESF-principperne må 
altså forstås som en omfordeling af adgangen til de funktionsmuligheder, der er forbundet med 
ejendomsbesiddelser, snarere end blot en omfordeling af jorden.  
Dette vil i nogen sammenhænge betyde en forringet velbefindende for nogle 
individer. Dels betyder de betingelser, der sættes op for frihedsrettigheden, en begrænsning af 
landejernes mulighed for at vælge en aktualiseringsmetode af det gode, landet udgør; dels er de 
narrativer, individet danner omkring det gode liv, altid er relative til den situation, individet før 
har befundet sig i. Derfor vil omfordeling af land eller begrænsninger af den frie råderet over 
landet betyde en begrænsning af det frie valg om aktualisering af funktionsmuligheder til 
kapabiliteter for nogle individer. Men Sen taler også om, at der er en nedre materiel grænse for 
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at kunne danne narrativer om det gode liv, og det er i den forbindelse væsentligt at bemærke, at 
intentionen med ESF-principperne er at virke til fordel for de individer, der falder for denne 
nedre grænse, da dette er en af de centrale pointer i forhold til at undersøge ESF-princippernes 
potentiale til at mindske social ulighed. Senere i analysen vender vi tilbage til, hvordan ESF-
principperne mere konkret bidrager til en øget frisættelse af de individer, der drager fordel af 
praksissen omkring dem.  
 
Som det er beskrevet i case-præsentationen, er det upræcist formuleret, hvad det vil sige, at 
ESF er opfyldt i byområderne; begrebet om ESF skal defineres i en ’masterplan’, som skal 
udarbejdes af det politiske styre i den enkelte bykommune.  
Som tidligere nævnt er det eneste, der er fastslået i grundlovteksten, det forhold, 
at hvis en person har benyttet en grund eller en ejendom som sit og sin families hjem i fem år 
eller mere, vinder vedkommende brugsret til grunden og kan blive den juridisk anerkendte ejer. 
Denne praksis, der er funderet i ESF-principperne, tolker vi som en metode til at give 
individerne adgang til goder med en række anvendelsesmuligheder, der kan benyttes til at åbne 
for adgangen til flere muligheder for valg, der kan forbedre livkvaliteten. At være registreret 
som ejer af en grund, medfører goder som blandt andet øget social sikkerhed og flere 
investeringsmuligheder, og dette er med til at udvide individets funktionssæt og adgang til at 
aktualisere kapabiliteter, der kan virke forbedrende for individets velbefindende.  
Når vi tolker principperne om ESF, som de fremskrevet i grundloven, ind i en 
kapabilitetsteoretisk ramme, ser vi altså en intention om at mindske den sociale ulighed ved at 
udbrede adgangen til goder og til muligheden for at realisere de funktionsmåder, der i by-
vedtægterne lægges til grund for det gode liv. I det følgende går vi videre til at kigge på de 
praktiske forsøg på at omsætte principperne fra lovgivningen til praksis. 
5.1.1 By-vedtægterne af 2001 
Siden 1988, hvor grundloven etablerede principperne om ESF, har der været mange aktører og 
interesser på spil i forbindelse med udvikling af metoder til implementeringen af principperne: 
politiske forhandlinger, sociale bevægelser, private virksomheders interesser og så videre 
(Fernandes, 2010). Vi går ikke i dybden med samtlige bevægelser og politiske forhandlinger, der 
udgør den samlede mængde af implementeringstiltag, men dykker ned i en af de helt centrale, 
nemlig by-vedtægterne af 2001. Når vi har valgt netop by-vedtægterne som den tekst, der har 
afgørende relevans for vores analyse, skyldes det, at den er resultatet af 10 års forhandlinger – 
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blandt andet under indflydelse af civilorganisationer – som resulterede i et gennemarbejdet 
politisk dokument, der fungerer som en grundig uddybning af grundlovsprincipperne om social 
byudvikling gennem principperne om ESF (Fernandes, 2010: 61).  
På baggrund af arbejdet med udviklingen af by-vedtægterne blev der i 2003 
etableret et ministerium for byudvikling, hvis opgave det er at varetage den socialt bevidste 
udvikling af de store byer i Brasilien (ibid). 
 
By-vedtægterne udgøres, som det er beskrevet i case-præsentationen, af fire delafsnit, som til 
sammen danner det sæt af redskaber, som skal være retningsgivende for bykommunernes 
implementering af ESF-principperne. By-vedtægterne indeholder 1) en konceptuel del, 2) en 
instrumentel del, 3) en ’urban management’-strategi og 4) metoder til regulering af 
besiddelsesperioden for uformelle bosættelser.  
I forbindelse med den uddybende præsentation af disse fire dele af vedtægterne 
tolker vi på, hvilke kapabiliteter der lægges op til som centrale i forbindelse med 
implementeringen af ESF-principperne. 
 
1) Den konceptuelle del af vedtægterne indeholder en uddybning af ESF-
principperne, som de er fremsat i grundloven, og understreger ansvarsfordelingen i forbindelse 
med implementeringen af ESF-principperne, nemlig at det grundlæggende ansvar for, at ESF-
principperne føres ud i live,t ligger hos det politiske styre i bykommunerne. Det er 
kommunernes opgave at udforme en masterplan for byudviklingen i deres område, hvori de 
etablerer de uddybende bestemmelser for ESF-principperne (Fernandes, 2010: 61).  
 
2) Den instrumentelle del giver konkrete bud på en effektuering af principperne 
for social byplanlægning ved at etablere et sæt juridiske værktøjer, som kan bruges i 
udarbejdelsen af masterplanerne. Disse værktøjer giver de lokale politiske autoriteter nye 
muligheder for at etablere standarder for en bæredygtig byudvikling og giver dermed 
myndighederne mulighed for at adressere de store sociale, økonomiske og miljømæssige 
udfordringer (Fernandes, 2010: 61-62). Værktøjerne dækker alt fra økonomiske tiltag som højere 
skatter til udvidelse af byggerettigheder og bebyggelsesmodeller.  
I den instrumentelle del af by-vedtægterne ser vi en praktisk tilgang til udbuddet 
af funktionsmuligheder. Meningen med disse praktiske tiltag er at skabe rum for, at de 
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individer, der vil, kan vælge at udnytte de muligheder, som implementeringen af ESF-
principperne giver dem. Man prøver altså fra politisk side at opstille nogle rammer, som 
individerne kan operere indenfor. Implicit i tilgangen til den instrumentelle del af vedtægterne 
ligger der en forudsætning om, at der er handlekapacitet blandt favela-beboerne til at udnytte 
de muligheder, implementeringen giver dem. En væsentlig forudsætning for denne 
handlekapacitet er et egentligt ønske om at udnytte dem -  et ønske, der nødvendigvis må 
udspringe af, at det er relevant for individet at handle på de muligheder, der er givet.  
 
3) ’Urban management’-strategien fungerer som en strategi for den videre 
udvikling af principperne for social byudvikling. Denne strategi indeholder retningslinjer for 
lovgivningsspørgsmål, management, og finansiering af byudviklingen. Et vigtigt element i 
denne managementstrategi er, at der implicit ligger en opfordring til, at udviklingsprocesserne 
skal virke demokratiserende som et led i at etablere og legitimere den nye social-juridiske 
byudvikling. Dette gøres ved at retningslinjerne lægger op til: 
- afholdelse af offentlige møder om forholdene for implementeringen,  
- åbne rådgivende forsamlinger,  
- nedsættelse af kommissioner, der skal undersøge lokale leveforhold 
- introduktion af ny lovgivning på baggrund af offentligt initiativ  
- direkte demokratiske budgetforhandlinger 
 
Derudover understreger vedtægterne nødvendigheden af at gentænke og reetablere forholdet 
mellem de forskellige sektorer – stat, privatsektor og lokalt-baserede sektorer – i forbindelse 
med byudvikling og omfordeling af land, og vedtægterne understreger yderligere 
nødvendigheden af gennemsigtighed i og gensidig kontrol af beslutningsprocesserne inden for 
de forskellige sektorer. 
Den mest centrale forudsætning for, at vedtægterne skal kunne have en egentlig effekt, er 
gennemgribende reformer af lovgivningsprocesserne og af de socialpolitiske og politisk-
administrative processer for at udbrede kendskabet til og effekten af de nye lovgivninger på 
området (Fernandes, 2010: 63).  
 
Ved at lægge vægt på demokratiske initiativer som de nævnte forsøger man at inddrage byens 
indbyggere i den sociale udvikling af byen. Der bliver igennem denne strategi skabt en masse 
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muligheder, som individer kan gøre brug af, hvis de ønsker indflydelse. Man lægger altså med 
by-vedtægterne op til, at individet kan vælge at tage del i beslutningsprocesserne ved 
byudviklingen; man etablerer det som en funktionsmulighed.  
Frihed ligger ikke i den uendelige mængde af valg, der eksisterer, men i de reelle 
valg, individet har mulighed for at tage. Det vil kræve en række goder for individerne at 
aktualisere de funktionsmuligheder, vedtægterne lægger op til, til egentlige kapabiliteter. Disse 
goder kunne være viden om muligheden for indflydelse, hvilket eksempelvis vil være forudsat 
af evnen til at læse og søge information, viden om vedtægterne, tid, mulighed for at 
transportere sig til det sted, hvor møderne foregår.  Når det handler om at mobilisere folk til 
eksempelvis at realisere idealet om, at der skal laves nye retslige initiativer på folkelig 
opfordring, kræver det i øvrigt en kapabilitet, der ikke kan bindes udelukkende til individet, 
men må gælde større grupper af favela-beboere; en kollektiv handlekompetence til at omsætte 
funktionsmuligheden om indflydelse på lovgivningen til egentlig handling.  
Derudover vil det være nødvendigt, at individerne (og grupperne for den sags 
skyld) har interessen og kan se det profitable i at realisere den funktionsmulighed, som by-
vedtægterne etablerer, til indflydelse.   
Som vi vil diskutere senere, kan der opstå problematikker i forbindelse med 
realiseringen af by-vedtægterne i favelasammenhæng grundet mangel på egentlige reelle 
funktionsmuligheder, som bunder i andet og mere end de forhold, by-vedtægterne beskæftiger 
sig med.  
 
4)  Den del, der handler om regulering af besiddelsesperioden for uformelle 
bosættelser, samler op på principperne om ESF fra grundloven med det formål at introducere 
planer for mere demokratiske metoder til at udvide adgangen til land og beboelser. Som et led i 
denne proces udvikles en række tiltag, blandt andet at al ubenyttet jord skal registreres i 
offentlige journaler, da manglen på sådan en registrering tidligere har virket hæmmende for 
regulering af procedurerne og udviklingen af politikker på dette område (Fernandes, 2010: 64) 
Manglen på registrering af de områder, hvor beboere uformelt er bosat, skaber 
nogle af de største udfordringer i forbindelse med mindskning af ulighed i Brasilien, hvilket 
naturligvis er grunden til, at regulering og registrering af uformelle bosættelser er inkluderet i 
by-vedtægterne.  
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Umiddelbart virker det oplagt at anerkende de store uformelt beboede områder som reelle 
boligområder for at mindske den sociale ulighed, men dette kræver en stor mængde ressourcer 
fra kommunens side. Kommunen vil skulle have kapacitet til at omdanne områder, der 
oprindeligt er uegnede til beboelse, til boligområder med infrastruktur og adgang til rent vand 
og elektricitet, sociale institutioner med videre, da dette ville blive deres ansvar.  
Yderligere vil selve registreringen kræve en række goder som bureaukratisk 
indsigt, en mængde kommunalt personale med timer til rådighed og ressourcer til at gøre op 
med tidligere ejere af områderne. Dette er et omfattende projekt, som man kan antage, at 
kommunerne sjældent har kapacitet til at fuldføre.   
 
Når grundloven er udviklet med individets velbefindende i centrum, må vi nødvendigvis forstå 
indskrivningen af ESF-principperne i lovgivningen som et middel til at nå dette mål; grundet 
individernes forskelligartede konverteringsfaktorer og de forskellige sociale forhold, der gør 
sig gældende i de virkeligheder, hvor praksissen skal implementeres, må det nødvendigvis 
gælde for praksis omkring ESF, at praksisserne har forskellig nytteværdi, alt efter i hvilken 
situation individet befinder sig.  
 
På trods af relativ fremgang i forhold til at implementere by-vedtægterne er der stadig ikke sket 
de helt store ændringer som følge af implementeringsprocessen (Fernandes, 2010: 70). Der kan 
være flere årsager til, at dette er tilfældet. Det kan blandt andet ses som et udtryk for, at 
kommunerne ikke har de nødvendige kapabiliteter til at gøre op med de store urbane 
problematikker, som er vokset over en længere årrække i forbindelse med den intense 
urbaniseringsproces i Brasilien. Samtidig er boligproblematikkerne blevet økonomisk- og 
socialpolitisk negligeret gennem en årrække, og det er derfor en større opgave at komme 
problemerne til livs. Et af de store udfordringer i den forbindelse er at få konkretiseret de ideer, 
der ligger i by-vedtægterne, omkring reformer og demokratisering af byudviklingen, samt at få 
udbredt kendskabet til vedtægterne i den brede befolkning (Fernandes, 2010: 70).  
 
For at forstå de udfordringer, der er med implementeringen af by-vedtægterne, har vi valgt at 
skabe en forståelse af de sociale realiteter i favelaerne; hvordan er den sociale 
sammenhængskraft? Hvilke goder er tilgængelige for beboerne, og hvilke former for 
kapabilitetsudvikling bærer værdi i den sociale sammenhæng, som favelaerne udgør? At 
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udvikle en forståelse af de sociale realiteter i favelaerne sætter os i stand til at forstå 
spændingen mellem de kapabiliteter, der stilles til rådighed på strukturelt politisk niveau 
gennem lovteksterne, og den virkelighed, hvor disse skal fungere. 
5.2 Sociale realiteter og kapabilitet i favelaerne 
Vores undersøgelse af de sociale forhold i favelaerne baserer vi primært på et studie, der har 
fulgt fire generationer af beboere og efterkommere i favelaerne, og som er refereret i artiklen 
”The Metamorphosis of Marginality – Four Generations in the Favelas of Rio de Janeiro” 
(Perlman, 2006). Studiet har, som titlen antyder, fokus på den marginalisering, der sker af favela-
beboerne, og hvilken betydning denne marginalisering har for den sociale mobilitet.  
 
Vi har delt undersøgelsen af de sociale realiteter i favelaerne ind under forskellige temaer, som 
vi finder hver især giver et indtryk af de værditilskrivningerne og funktionsmulighederne i 
favelaerne. Disse temaer er: 
1) Stigmatiseringen af favela-beboerne. I den forbindelse ser vi på de 
begrebsdannelser om social status og –mobilitet, der er forbundet med denne stigmatisering; 
2) Favelaerne som socialt fællesskab. Her ser vi på de netværk og fællesskaber, 
der danner grundlag for udviklingen af social kapital og handlekompetence i favelaerne, 
herunder sikkerhedsniveauet og friheden til at bevæge sig omkring samt den sociale mobilitet 
og friheden til at træffe livsændrende valg. 
3) Det generelle uddannelsesniveau og jobsituationen for mange af beboerne. 
Dette punkt er centralt i og med, at uddannelse og jobmuligheder er nogle af de allermest 
centrale forudsætninger for at realisere mange af de funktionsmuligheder, by-vedtægterne 
opstiller. Det er også under dette punkt, at vi kan identificere nogle af de mere dybdeliggende 
strukturelle uligheder, der findes i det brasilianske samfund, og som understreger 
udfordringerne ved at implementere by-vedtægterne og ESF-principperne. 
5.2.1 Stigmatisering, social status og -mobilitet 
Når vi ser på opfattelsen af, hvad det vil sige at have social status i Brasiliens byer, er en af de 
vigtigste faktorer, hvilken type nabolag som en person lever i. Vedkomnes status bliver altså i 
høj grad defineret af det område, hvor han eller hun bor, og her rangerer favelaerne lavest på 
prestigelisten (Perlman, 2006: 162, Pamuk og Cavallieri, 1998: 454). Samtidig spiller individets 
mulighed for mobilitet – altså muligheden for at flytte, hvis man ønsker det – en afgørende 
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rolle (Perlman, 2006: 162). Ideen om social status er altså knyttet til friheden til at kunne flytte 
efter lyst og behov. 
Der er i udpræget grad en social stigmatisering forbundet med at være bosiddende i favelaerne; 
der er i dag større stigmatisering forbundet med at være bosiddende i en favela, end der er 
forbundet med race – en udvikling, der er forholdsvist ny (Perlman, 2010: 153-154).  
Det at bo i favelaerne giver altså automatisk lav social status, da favelaerne ofte 
anses som fattige, ustrukturerede og farlige at befinde sig i – det er den generelle opfattelse, at 
det at bosætte sig i favelaerne er den sidste udvej, og at favelaerne generelt er et problem, som 
skal udryddes (Pamuk og Cavallieri, 1998: 453-454, UN Habitat, 2010). Det har man for så vidt også 
forsøgt gennem tiden med tvangsforflyttelser af favela-beboerne; fra 1961-1975 blev der ført 
en ’eradicate and resettlement’-politik i forhold til favelaerne (Pamuk og Cavallieri, 1998: 454) 
 
Det, vi ser, er i favelaerne, at begrebsdannelsen om social status er bundet op på muligheden 
for fysisk mobilitet. Den sociale status er altså forudsat af et bestemt sæt af kapabiliteter, som 
igen er forudsat af adgang til en række goder; det kan både være økonomiske og sociale goder. 
Adgangen til disse goder kan dog være begrænset i kraft af den stigmatisering, der sker af 
favela-beboerne. Som vi vil beskrive senere, betyder denne stigmatisering også begrænset 
adgang til jobs for favela-beboerne, ligesom favelaerne af og til betegnes som ’byer i byen’, 
hvilket refererer til det faktum, at der ikke dannes mange netværk på tværs af grænserne for 
favelaerne og den omkringliggende by (UN Habitat, 2010: 31).  
Sidstnævnte faktor er væsentlig som afsæt til den videre analyse. For ud over 
boligforhold spiller dannelsen af social kapital – her forstået som netværksdannelse i 
lokalsamfundet, medlemskab i organisationer og lignende – en afgørende rolle for individernes 
sociale og økonomiske mobilitet samt for deres velbefindende (Perlman, 2006: 164). Den sociale 
kapital kan ses som de sociale muligheder, som et menneske skaber gennem de mere uformelle 
netværk det indgår i (Bertin og Sirven, 2006: 14). Når vi taler om den samlede handlekapabilitet i 
favelaerne, er det centralt at se på forholdene for at danne og udvikle social kapital gennem 
uformelle netværk, da den sociale kapital kan ses som en del af grundlaget for at kunne 
etablere kollektive kapabiliteter. Dette vil vi udfolde yderligere i næste afsnit.  
5.2.2 Social kapital, netværk og fællesskaber 
Som udgangspunkt er de sociale realiteter i favelaerne præget af fattigdom, vold og kriminalitet 
(ofte involverende stoffer). I den førnævnte favela-undersøgelse svarede 80 % af 
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respondenterne, at deres familie havde været udsat for tyveri, og 27 % havde oplevet, at 
familiemedlemmer var blevet dræbt (Perlman, 2006: 173).  
Den vold, der præger hverdagen for favela-beboerne, har stor indflydelse på 
dannelsen – eller rettere forringelsen – af den sociale kapital i områderne (Perlman, 2006: 154). 
Den usikkerhed, beboerne lever med på grund af de hyppige tilfælde af vold og mord, leder til 
isolation af de individer og familier: de er begrænsede i deres bevægelsesfrihed, hvilket har en 
negativ effekt på dannelsen af den slags sociale relationer og udvekslinger, som danner 
fundamentet for udvikling af det sociale og økonomiske liv.  
Man kan der tale om, at den usikkerhed, beboerne føler, er kapabilitetsberøvende, 
da den mindsker friheden til at træffe frie valg; de sociale og sikkerhedsmæssige 
omstændigheder virker i sidste ende som en form for ekstern tvang. Derudover resulterer den 
vold, der præger favelaerne, i en yderligere stigmatisering af området og dets beboere, hvilket 
fører til yderligere isolation fra det omgivende samfund.  
 
Det forhold, der er imellem favelaernes kriminelle bander, politiet og de almindelige favela-
beboere, afspejler den usikkerhed og den mangel på struktur, der kendetegner favelaerne. I 
nogle tilfælde fungerer favelaerne som en ’omvendt verden’, hvor det er de kriminelle bander, 
der står for vandforsyningerne og for at skaffe penge til lægehjælp til beboerne (Arias, 2004:16). 
Samtidig opfylder politiet i favelaerne ikke deres rolle som den fungerende sikkerhedsinstans, 
blandt andet på grund af korruption og en historisk voldelig relation mellem politi og den 
fattige befolkning (Arias, 2004: 3). Den offentlige sikkerhed er i stadig højere grad blevet 
privatiseret, hvilket den fattigere del af befolkningen ikke har midlerne til at betale for, og 
derfor må de fattige ofte vende sig mod de kriminelle bander for at opnå en form for personlig 
sikkerhed (Arias, 2004: 4).  
At det er banderne, der reelt set har kapabiliteten til at forbedre kvaliteten af 
levevilkårene i favelaerne, og ikke kommunerne, som ellers officielt påtager sig ansvaret, 
resulterer i svækket tillid til det offentlige system blandt favela-beboerne. Samtidigt indikerer 
det et veletableret netværk og en stærk social kapital i favelaernes kriminelle bander, da det 
kræver en stærk kollektiv kapabilitet at påtage sig de opgaver, som her er nævnt. Blandt andet 
derfor er der mange unge mænd, der involverer sig i banderne, for på den måde at kunne blive 
en del af et fællesskab og danne sig solide netværk (og måske tjene penge på kriminaliteten) 
(Perlman, 2006: 174).  
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Der er en dobbelthed i de kriminelle banders magt i favelaerne. På trods af at banderne i nogle 
situationer bidrager til at øge kvaliteten af boligforholdene, begrænser deres tilstedeværelse 
samtidig udviklingen af social kapital blandt de resterende favela-beboere.  
Den usikre sociale situation i favelaerne begrænser mulighederne for at danne 
stærke fællesskaber, hvor man kan udnytte den kollektive kapabilitet til at ændre på de forhold 
man lever under. Her ser vi en konflikt mellem de muligheder vedtægterne opstiller, og så de 
realiteter, der gør sig gældende i favelaerne. By-vedtægterne lægger blandt andet op til at der 
skal udvikles nye lovtiltag på baggrund af offentligt initiativ, som indbefatter en folkelig 
mobilisering, og at der skal holdes netværksmøder hvor byudviklingen skal defineres og 
tilrettelægges. Samtidig ser vi altså en situation i favelaerne, hvor netop denne form for 
netværksdannelse er begrænset grundet de forhold individerne lever under. 
Brasilien har ellers historisk set benyttet sig meget af muligheden for at danne sociale 
bevægelser. En ekskluderet befolkningsgruppe som favela-beboerne kan i fællesskab etablere 
nok kollektive funktionsmuligheder til at lægge pres på kommuner og på regeringen – 
spørgsmålet er bare om forholdene tillader at disse funktionsmuligheder kan omsættes til reel 
kapabilitet – altså til en form for handling, der kan virke forandrende for deres levevilkår 
(Evens, 2002: 56 og Arias, 2004: 5).  
Samtidig har de netværk, der opstår igennem civilsamfundsorganisationer i 
favelaerne vist sig at have en nedsættende virkning på mængden af kriminalitet i favelaerne. 
Ved at skabe et netværk imellem favela-beboerne og organisationer, der har forbindelse til det 
resterende samfund, kan mængden af vold mindskes (Arisa, 2004: 8). Men fællesskabsfølelsen og 
motivationen til at involvere sig i bevægelser i favelaerne bliver sat mere og mere på prøve i 
takt med, at kriminalitetsniveauet og mistilliden mellem beboerne forøges (Perlman, 2006: 174). 
Dette har en negativ indflydelse på sammenholdet i favelaerne og derved på kollektivets 
funktionsmuligheder og altså muligheden for at omsætte den kollektive kapacitet til et pres, der 
kan medføre reelle samfundsændringer. Man kan altså tale om volden og det lave 
sikkerhedsniveau som faktorer, der virker hæmmende for beboernes frihed til at føre det liv, de 
ønsker, og dermed for deres velbefindende. 
 
Der er flere processer på spil i forbindelse med problematikkerne om dannelse af social kapital 
i favelaerne. Blandt andet har nedgangen i netværksdannelse også indflydelse på 
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fattigdomsniveauet i områderne. Fattigdom kan som udgangspunkt ses som hæmmende for 
udviklingen af netværk og social kapital, da det kan have sociale og psykologiske følger, der 
svækker folks evne til at indgå i gensidige udvekslingsforhold. Økonomisk fattigdom har en 
iboende ekskluderende mekanisme, som kan avle social isolation (Perlman, 2006: 165). At danne 
de sociale netværk, der udgør grundlaget for udviklingen af den sociale kapital, har tidligere 
været et af midlerne til at bekæmpe fattigdom. Et eksempel, der illustrerer denne mekanisme, 
er, at der i tilfælde af social isolation og begrænset netværksdannelse ikke i lige så høj grad 
spredes informationer om jobmuligheder (Perlman, 2006: 174).  
5.2.3 Uddannelse og arbejdsløshed  
Uddannelse og arbejdsløshed er endnu et tema af afgørende betydning både i forhold til 
stigmatiseringen af favela-beboerne og i dannelsen af social kapital og individernes muligheder 
for handlefrihed.  
Generelt set er uddannelsesniveauet og de generelle læsekompetencer i Brasilien 
steget markant over årene, men på trods af dette er arbejdsløsheden og uligheden i indkomster 
også steget over det sidste årti (Perlman, 2006: 155, 167-168). Således resulterer investeringer i 
uddannelse ikke altid i tilsvarende økonomisk afkast på arbejdsmarkedet, hvilket indikerer en 
devaluering af uddannelsens værdi og evne til at skabe social lighed. Det er et alvorligt 
strukturelt problem, når uddannelse ikke repræsenterer en værdi som en afgørende 
funktionsmåde i individets kapabilitetssæt, da dette virker forhindrende for den sociale og 
økonomiske mobilitet.  
En af indikatorerne på, at devalueringen af uddannelserne virker hæmmende for 
den sociale mobilitet er de store forskelle på mængden af jobmuligheder for favela-beboere og 
folk, der bor i mere socialt etablerede kvarterer; ”residing in a designated “non-place” like a 
favela (…) confers low status and raises suspicion, regardless of a person’s assets, education, 
skills, or intelligence—in turn, making it difficult to earn an income commensurate with that of 
a person living in a legitimate neighborhood (Perlman, 2010: 156).  
På trods af at det er et strukturelt problem, at uddannelse ikke giver adgang til 
arbejde, er det vigtigt at pointere, at de funktionsmåder, man udvikler gennem et 
uddannelsesforløb, for eksempel at man lærer at læse, regne, tænke logisk og reflekterende, 
udgør afgørende elementer i udviklingen af individets konverteringsfaktor, hvilket gør det 
muligt at få mere ud af de goder, der er til rådighed. Dette er en vigtig faktor i innovation, og 
dens indflydelse på folks velbefindende skal ikke undervurderes. Så meget desto mere er 
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problemet med devaluering af uddannelse stort, da det kan resultere i, at nogle unge vælger 
uddannelse fra og derved afskærer sig fra muligheden for afgørende udvikling af deres 
konverteringsfaktor.  
 
Mange favela-beboere ser det at have et fast job som det vigtigste i forhold til at øge deres 
livskvalitet; ”almost 70% of respondents said flatly that what they needed was a good job. For 
them, only well-paid work (whether formal or informal) would get them out of chronic poverty 
(Perlman, 2006: 176). Vi ser altså en forskel i, hvad by-vedtægterne vægter som centralt i forhold 
til at give individerne mulighed for at forbedre deres velbefindende (for eksempel 
demokratiske processer, registrering af jord), og på, hvad favela-beboerne synes er de mest 
pressende problemer. Denne uoverensstemmelse er et eksempel på, at nogle goder og 
funktionsmuligheder må gå forud for andre.  
 
De sociale realiteter, vi ser i favelaerne, er kendetegnet ved en hverdag med vold og trusler 
mod sikkerheden. Disse forhold påvirker negativt dannelsen af social kapital i områderne, da 
volden som  en social realitet virker hæmmende for individernes frie bevægelighed. Denne 
usikkerhed mindsker akkumulationen af social kapital i områderne, hvilket besværliggør 
implementeringen af de demokratiske tiltag, by-vedtægterne lægger op til. 
I det følgende kapitel diskuterer og problematiserer vi forholdet mellem de tiltag, 
by-vedtægterne lægger op til, og de forhold, der gør sig gældende i favelaerne. Det 
gennemgående spørgsmål i diskussionen er hvorvidt by-vedtægterne har potentiale til at 
mindske uligheden i Brasiliens byer.  
6. Diskussion – af by-vedtægternes potentiale til at mindske social ulighed 
I dette afsnit diskuterer vi by-vedtægternes potentiale til at bidrage til mindsket social ulighed i 
Brasiliens store byer.  
 
I analysen har vi fundet, at en af de afgørende faktorer i den sociale ulighed i Brasiliens byer er 
det nabolag, hvor en person er bosat. Favelaerne er placeret nederst på prestigelisten, og det at 
bosætte sig i en favela er sidste udvej. Nogle af årsagerne til, at favelaerne indtager en 
bundplacering på listen over steder, hvor det er prestigefyldt at bo, er den høje forekomst af 
kriminalitet og de usikre boligforhold. Denne generelle usikkerhed har medført en begrænsning 
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i netværksdannelsen både internt i kvarterene og mellem favelaerne og det omkringliggende 
samfund. Stigmatiseringen af favela-beboerne er en af de store bidragende faktorer til den 
sociale ulighed i byerne, da den viser sig at have gennemgående indflydelse i forhold til 
uddannelsesværdi og på arbejdsmarkedet. Det at være bosat i en favela er altså et eksternt 
forhold, der virker begrænsende for individets funktionsmuligheder og dermed mulighed for 
aktualisering af individets kapabilitet. Det betyder følgelig, at individet er begrænset i sin 
handlekompetence og dermed i sin mulighed for social mobilitet. 
 By-vedtægterne lægger op til en strukturel opkvalificering af favelaerne. Der 
lægges op til både juridiske og økonomiske tiltag, der skal bidrage til at gøre forholdene i 
favelaerne mere ordnede og dermed sikrere. Det drejer sig blandt andet om registrering af 
ejendomme og social byudvikling. Denne sociale byudvikling skal være bæredygtig og 
demokratisk. Derfor etablerer by-vedtægterne demokratiske midler, der skal tages i brug i 
processen, og lægger dermed op til at øge individernes muligheder for adgang til deltagelse i 
samfundsøkonomien, for på den måde at mindske den sociale ulighed, som i Brasilien netop 
har været kendetegnet ved, at ressourcerne og adgangen til de afgørende beslutninger har ligget 
på meget få hænder.  
Man kan sige, at by-vedtægterne lægger op til en form for strukturel frisættelse på 
visse områder. At øge registreringen af land medfører nogle goder, for eksempel social 
sikkerhed og stabilitet, til individerne, som virker frisættende for deres muligheder for at 
aktualisere deres kapabilitet. Det samme gælder, hvis man tolker demokratiseringen af 
byudviklingen som et forsøg på at sætte nogle rammer op, der kan virke frisættende for 
individet i forhold til at have indflydelse og adgang til beslutningsprocesserne og dermed skabe 
en ramme, inden for hvilken individet gives en mulighed for at aktualisere sin kapabilitet på en 
måde, som kan forbedre vedkommendes velbefindende. De demokratiske tiltag, som ifølge by-
vedtægterne skal sættes i værk, kan også tolkes som en ramme, inden for hvilken den 
kollektive kapabilitet kan søges aktualiseret til tiltag, der kan betyde en forbedring af 
levevilkårene generelt i favelaerne.  
Som udgangspunkt har by-vedtægterne altså potentiale til at medvirke til 
mindsket social ulighed i Brasiliens store byer ved at sætte nogle juridiske og økonomiske 
rammer, som dels kan fungere som en udvidelse af individernes funktionsmuligheder, og dels 
kan have en positiv indvirkning på individernes konverteringsfaktorer og dermed virke til at 
sætte individet i stand til at aktualisere sin kapabilitet og forbedre sine egne livsvilkår. 
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Dog har vi gennem vores analyse fundet, at der er praktiske og strukturelle problemer 
forbundet med at realisere det potentiale, som by-vedtægterne har. Et af disse problemer er, at 
kendskabet til de muligheder, by-vedtægterne etablerer for indflydelse, ikke er særlig udbredt.  
Derudover er social byudvikling ikke nødvendigvis placeret helt centralt i favela-
beboernes begrebsverden. Som vi har belyst i analysen, er det mest væsentlige for folk, der bor 
i favelaerne, at få et vellønnet job, som kan give dem adgang til de goder og 
funktionsmuligheder, der skal til, for at de kan forbedre deres velbefindende. Faktisk er der 
meget, der tyder på, at det at få adgang til de muligheder, et fast arbejde giver, går forud for 
interessen i eksempelvis at eje land. I nogle tilfælde ønsker favela-beboerne slet ikke at eje det 
land, de bor på, da dette vil betyde, at de skulle betale ejendomsskatter, hvilket kan være en 
stor belastning for en familie, som er ramt af arbejdsløshed. (Perlman, 2006: 176).  
Argumentet om, at offentlig registrering af ejendommene til gengæld medfører 
øget kvalitet af leveforholdene, blandt andet fordi der indlægges elektricitet og lignende fra 
kommunens side, holder ikke altid i virkeligheden, da kommunen ikke nødvendigvis har 
kapacitet til at gennemføre sådanne tiltag. Det viser sig, at det i mange tilfælde faktisk er de 
kriminelle grupper i favelaerne, der har den reelle kapabilitet til at forbedre beboernes 
levevilkår.  
Dette forhold skal sammenholdes med det faktum, at der også er store problemer 
med befolkningens tillid til det offentlige system og til demokratiet i det hele taget; ”people 
seemed to agree that there had been improvements in housing, transportation, sanitation, and 
access to (though not quality of) education. At the same time, however, it widely agreed that 
access to health services, personal security, and economic conditions, as well as exclusion and 
bargaining power, had gotten worse. Favela residents were deeply disillusioned by democracy's 
unfulfilled promises. They saw too much corruption and heard too many empty campaign 
promises, and some even started to feel nostalgic about the safety and relative peace during the 
military regime” (Perlman, 2006: 175). I den forbindelse er det problematisk, at mange af de 
initiativer, der lægges op til i by-vedtægterne, skal indføres gennem demokratisk deltagelse. 
Helt overordnet kan der sættes spørgsmålstegn ved, hvorvidt idéen om demokratiseringen reelt 
har sat igennem på lokalt niveau i favelaerne. Dette skyldes blandt andet, at den brasilianske 
stat endnu ikke har kontrol over den organiserede kriminalitet i områderne (Arias, 2004: 3). 
Statens evne til at opretholde lov og orden samt deres indsats for at beskytte ekskluderede 
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grupper spiller en stor rolle for, hvorvidt demokratiet overhovedet kan lykkes (O’Donnell 1999 in 
Arias, 2004: 4). Det er derfor afgørende, at kriminaliteten i favelaerne bringes under kontrol, hvis 
den demokratiske byudvikling skal kunne realiseres.  
Politiets og statens manglende kontrol med kriminaliteten i området er et udtryk 
for, at kapabiliten til konkret at forbedre de fysiske levevilkår for folk, der bor i favelaerne, er 
større i de kriminelle grupper end fra kommunens side. Meget tyder desuden på, at den sociale 
kapital i form af netværksdannelse er større blandt de kriminelle end blandt resten af 
favelabeboerne, hvilket resulterer i, at mange unge drenge går ind i de kriminelle bander netop 
for at danne netværk og opbygge en social kapital og et kapabilitetssæt, der reelt kan 
aktualiseres – og i nogle tilfælde være med at sikre familien. Denne kombination af mangel på 
tillid til de offentlige strukturer og de kriminelle banders kapabilitet til reelt at forbedre 
levevilkårene i favelaerne er et problem i forhold til at implementere by-vedtægterne og 
demokratisere byudviklingen – især fordi de kriminelle bander i kraft af deres store kapabilitet 
har forholdsvist let ved at hverve nye medlemmer, og dermed er det et system, der fodrer sig 
selv. Dette forhold er medvirkende til, at den sociale situation er skrøbelig, både for 
individerne generelt og i det hele taget i favelaerne. Der rapporteres om hyppige – og meget 
voldelige – sammenstød mellem politi og bander i favelaerne, hvilket kun er blevet værre i 
forbindelse med den ’oprydning’, der foregår i favelaerne i forbindelse med sommerens 
fodbold-VM (Web 3).  
 
By-vedtægterne er primært orienteret mod at forbedre de urbane strukturer og skabe større 
omfordeling og bedre udnyttelse af ejendomsbesiddelser, blandt andet igennem 
implementeringen af ESF-principperne. Vedtægterne beskæftiger sig derfor ikke direkte med 
problematikken om social sikkerhed på nær det basale rationale, at det at eje en grund i sig selv 
skaber en grad af social sikkerhed for individet, hvilket er et rationale, der kan udfordres, som 
det er udfoldet ovenfor. By-vedtægterne fokuserer i højere grad på den demokratiske udvikling 
af byen som en lighedsskabende faktor end på egentlig social sikkerhed. Men hvis de skal 
kunne implementeres og rent faktisk virke til at mindske den sociale ulighed, er det nødvendigt 
at forholde sig til de forhold, der virker hæmmende for implementeringen.  
Der er behov for indsatser fra flere sider, hvis målet om at forbedre levevilkårene 
i favelaerne og mindske den sociale ulighed skal nås. Ikke mindst vil det kræve nogle 
gennemgribende socialt orienterede tiltag fra regeringens side. Men for at være mere konkret 
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kan også NGOer, frivillige aktive i sociale bevægelser, og kirken spille en afgørende rolle i at 
forbedre forholdene i favelaerne; hvor mange af de unge drenge søger fællesskaber og netværk 
i banderne, søger mange piger og kvinder mod kirken, for at opbygge deres netværk og sociale 
kapital (Perlman, 2006: 174). NGO’erne, der arbejder i favelaerne, kan bidrage til at organisere og 
aktualisere den kollektive kapabilitet i områderne og kan være et bindeled mellem staten og 
lokalsamfundet og derved hjælpe til, at by-vedtægterne kan implementeres. Derved kan 
NGO’erne bidrage til at afhjælpe nogle af de sociale udfordringer, der ligger til grund for 
problemerne med at implementere by-vedtægterne. En af de måder, hvorpå ESF-principperne 
rent faktisk er blevet aktualiseret i dele af Brasilien, har haft sociale bevægelser som de 
primære agenter. Det tydeligste eksempel på dette er den meget omtalte bevægelse the 
Landless Farmworkers Movement, som har hjulpet landmænd med at besætte ubenyttet 
landbrugsjord og derved har skaffet hjem og jobs til 150.000 familier (Web4). Det er måske den 
samme form for bevægelse, der skal til for, at by-vedtægterne og ESF-principperne kan slå 
igennem i favelaerne og rent faktisk virke til at forbedre beboernes levevilkår og velbefindende 
og ultimativt mindske den sociale ulighed.  
6.1 Konklusion 
I dette projekt har vi stillet spørgsmålstegn ved, hvorvidt by-vedtægterne har et potentiale til at 
mindske den sociale ulighed i Brasiliens byer.  
Vi har fundet, at by-vedtægterne i teorien har potentialet til at bidrage til 
mindsket social ulighed, da de opstiller rammer, der vil kunne virke frisættende for individet i 
forhold til at skabe rum til at træffe valg, der kan forbedre individets velbefindende. Dette kan 
ske gennem tiltag til registreringer af de grunde, favela-beboerne bor på, bedre rettigheder for 
de individer, der ikke i forvejen ejer landbesiddelser, og mulighed for indflydelse på de 
beslutningsprocesser, der har afgørende betydning for individernes livskvalitet. Disse faktorer 
skaber tilsammen det, vi har kaldt strukturel frisættelse, da de rammer, strukturerne opstiller, 
fører til en udvidelse af individets sæt af funktionsmuligheder og til, at individet får flere reelle 
muligheder for at aktualisere disse funktionsmuligheder som egentlige kapabiliteter. I den 
henseende har vi på det teoretiske plan fundet en positiv synergieffekt mellem individets 
interne kapabiliteter og de eksterne omstændigheder, der repræsenteres af by-vedtægterne.  
Dog har vi også fundet en række praktiske omstændigheder, der gør sig gældende 
i den virkelighed, der er i favelaerne, og som virker hindrende for den egentlige 
implementering af by-vedtægterne – og altså for, at by-vedtægterne kan bidrage til at mindske 
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den sociale ulighed. Dette drejer sig blandt andet om de kriminelle miljøer, der på flere måder 
virker styrende for livet i favelaerne, og den utryghed, dette skaber internt i favelaerne. 
Derudover sker der en stor grad af stigmatisering af favelaerne, som virker til at øge 
marginaliseringen af beboerne. Dette skinner blandt andet igennem på jobmarkedet og 
besværliggør processen med at mindske den sociale og økonomiske lighed. Endelig virker 
befolkningens svækkede tro på demokratiet hæmmende for implementeringen af de 
demokratiske principper, som meget af by-vedtægterne hviler på. 
På trods af disse forhold mener vi godt, at man kan konkludere, at by-
vedtægterne har et potentiale til at mindske den sociale ulighed i Brasiliens store byer. Dette 
kræver dog, at man i implementeringsindsatsen forholder sig til de sociale forhold, der gør sig 
gældende i den virkelighed, hvor vedtægterne skal virke i praksis. Det vil kræve, at man 
trækker på nogle af de kapaciteter, som har vist sig at kunne bidrage til eksempelvis at mindske 
kriminaliteten i favelaområder, og som der historisk set er eksempler på har kunnet organisere 
og aktualisere den samlede kapabilitet, der er i områderne. Her taler vi især om sociale 
aktivistbevægelser og NGO’er eller kirken, som kan spille en afgørende rolle for udviklingen 
af social kapital i favelaområderne.  
7. Akademiske efterrationaliseringer 
I efterrationaliseringen reflekterer vi kritisk over de metodiske og teoretiske valg, vi har truffet 
i arbejdet med projektets problemstilling. Yderligere reflekterer vi over, hvor vi, med dette 
projekt, placerer os i feltet udviklingsstudier, og endelig på hvilke måder dette projekts 
undersøgelse og resultater kan give anledning til videre undersøgelser i feltet.  
7.1 Overvejelser om casestudiet og den kvalitative undersøgelsesmetode 
I forhold til vores casestudie har vi taget udgangspunkt i Bent Flyvbjergs (2010) formuleringer 
om den kritiske case, der gør det muligt at lave den logiske deduktion; ”hvis det (ikke) gælder 
for denne case, så gælder det for alle (ingen) cases” (Flyvbjerg, 2010: 475). Det valgte vi, fordi vi 
ønskede at opnå indsigt i hvilke generelle problematikker, der kan være forbundet med 
realiseringen af den rettighedsbaserede tilgang til samfundsudvikling.  
I forhold til undersøgelsens resultater betyder det, at når det gælder i Brasiliens 
byer, at der er forskel på, hvad der prioriteres i lovgivningen som midler til/forudsætning for 
det gode liv, og så hvad der reelt set fylder for beboerne i de områder, hvor lovgivningen skal 
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virke, forestiller vi os, at samme problematik kan vise sig at gælde i andre sammenhænge, hvor 
den rettighedsbaserede tilgang søges implementeret. Dette kunne også gælde sammenhænge 
hvor den politik der skulle implementeres var influeret af donorpolitik.  
Vi forestiller os i den sammenhæng, at det kan vise sig problematisk at indføre 
demokratiske metoder i udviklingsprocessen i lande, hvor demokratiet ikke har vist sig 
effektivt som styreform. På den måde har vores case virket som en kritisk case, der har hjulpet 
os til at forstå nogle af de problematikker, der kan opstå i realiseringen af den 
rettighedsbaserede tilgang til samfundsudvikling. 
Dog er det stadig nødvendigt at tage visse metodiske forbehold i forbindelse med 
casestudiet. Blandt andet lægger Flyvbjerg i sin tilgang op til deltagende kvalitative studier af 
det miljø, forskeren ønsker at undersøge. Han lægger vægt på vigtigheden af, at der sker en 
udveksling mellem forskeren og informanterne, hvilket forudsætter, at forskeren befinder sig 
tæt på sine informanter; i vores tilfælde ville disse informanter have befundet sig i favelaerne i 
Brasilien. Vi definerer også vores egen metode som kvalitativ (om end vores argumenter i 
nogle tilfælde bygger på kvantitative undersøgelsesresultater), men vi har ikke haft muligheden 
for at være deltagende og tæt på vores informanter. Et studie af problematikkerne med at 
implementere by-vedtægterne kunne meget naturligt have taget udgangspunkt i kvalitative 
interviews med favelabeboerne og observationer af favelamiljøet.  
Måden, vi har valgt at gå til denne form for kvalitative undersøgelse, er ved at 
bruge kilder, der har foretaget kvalitative undersøgelser af favelaerne netop gennem 
observationer og interviews over en årrække. Vi har valgt kilder, der har kunnet bidrage med 
nyttige informationer i forhold til vores undersøgelse. Ved at bruge disse kilder har vi kunnet 
opnå indsigt i de sociale realiteter i favelaerne fra flere forskellige vinkler og gennem en 
længere tidsperiode; gennem fire generationer i favelaerne, som det er tilfældet med den 
undersøgelse vi har brugt af Perlman (2006). Vi har sammenholdt de kvalitative undersøgelser 
af de sociale realiteter i favelaerne med primære kilder som grundloven og med sekundære 
kilder, der fortolker og evaluerer implementeringsindsatsen af ESF-principperne og by-
vedtægterne. Med brug af vores teori har vi analyseret os frem til, hvor udfordringerne med 
implementeringen ligger. Vores valg af teori har naturligvis givet os et bestemt perspektiv på 
tolkningen af disse problematikkern, hvilket vi vender tilbage til senere.  
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7.2 Pragmatismen og valg af teori 
Vi valgte en pragmatisk tilgang til udformningen af projektet. Pragmatismen har virket som en 
inspiration for os i forhold til vores oprindelige interesse i at undersøge temaet 
menneskerettighedsimplementering. Pragmatismen er endt med at være vores epistemologi, og 
det er altså med den pragmatiske tilgang til begrebsdannelser og rettighedsstudier in mente, at 
vi har udformet vores undersøgelse. Dette betyder, at vi har været meget interesserede i, hvad 
det er for en praktisk virkelighed, by-vedtægterne skulle implementeres i. Vores udgangspunkt 
har derfor været, at vurderingen af by-vedtægternes potentiale til at mindske social ulighed 
måtte ske i forhold til, hvorvidt den reelt er implementerbar i favelaerne.  
 Vi har også tolket Sen ind i en pragmatisk ramme. Det betyder, at vi har haft 
fokus på den handlingsorienterede del af Sens begrebsdannelser; vi har i projektet præsenteret 
Sens teori inden for den ramme, vi ville bruge den i. Dette betyder, blandt andet, at vi ikke har 
forholdt os til, hvorvidt strukturer generelt virker besnærende eller frisættende for individet (og 
det filosofisk rigtige eller forkerte i dette). Vi har udelukkende forholdt os til, at de rammer, 
som by-vedtægterne etablerer, kan virke til at øge individernes sæt af funktionsmuligheder og 
adgang til deltagelse i samfundets beslutningsprocesser og derigennem medvirke til det, vi har 
kaldt strukturel frisættelse. Det betyder også, at vi kun i begrænset omfang har forholdt os til 
det filosofiske aspekt af ’det frie valg’ og Sens overvejelser om dette.  
Vores fokus er valgt i kraft af vores valg af pragmatismen som inspiration til 
projektets undersøgelse. Vores fortolkning af Sen har gjort det muligt at undersøge, hvorvidt 
idéen om strukturel frisættelse kan omsættes i praksis. Og det bringer os videre til den kritik, 
der kan fremsættes af pragmatismen, samt en nuancering og kritik af Sens teori. For den 
pragmatiske tilgang kan kritiseres for at være meget snæver og ukritisk i sin begrebsdannelser. 
Det samme kan Sens socioøkonomiske rationelle perspektiv på noget så normativt som idéen 
om det gode liv, og hvordan man når det. At individet lever et godt liv så længe det frit kan 
definere og handle efter sit eget begreb om det gode liv, kan i den grad kritiseres, hvis man 
antager et alternativt videnskabsteoretisk perspektiv. 
 Således har repræsentanterne for den kritiske teori fremsat hård kritik af 
pragmatikerne; en kritik, der netop går på opfattelsen af samfundsordenen og på tilgangen til 
begrebsdannelser (Sørensen, 2010: 186-187). Pragmatismen lægger ikke i sig selv op til 
normativitet (hvilket dog ikke betyder ,at man ikke kan være normativ og pragmatisk på 
samme tid). Pragmatismen blev grundlagt i USA omkring 1870 og blev etableret i et 
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fremadbrusende samfund med økonomisk og demokratisk vækst. Samfundsforholdende lagde 
derfor ikke i sig selv op til at være kritisk. Pragmatiske studier er derfor ikke rettet imod at 
skabe en ny form for normativitet, men udføres med udgangspunkt i et normativt standpunkt: 
at samfundet er godt, men altid kan forbedres (plato.stanford.edu/entries/pragmatism/). Den kritiske 
teori har det modsatte udgangspunkt; pragmatismen mangler en forståelse af ”den gældende 
orden som uretfærdig og usand” (Sørensen, 2010: 186). Et kritisk studie ville have til formål at 
afdække (de undertrykkende) samfundsstrukturer som en vej til oplysning og derved frisættelse 
af individet. Den kritiske teori er udviklet som en reaktion på den målrationalitet, der prægede 
samfundet på det givne tidspunkt, og som var kendetegnende for den pragmatiske teori (Web5).  
 Årsagen til, at vi synes, diskussionen mellem den kritiske og den pragmatiske 
teori er interessant, er, fordi man kan argumentere for, at Sen placerer sig i spændingsfeltet 
mellem de to; Sen er økonom og som udgangspunkt rationel i sin målopfattelse. Men det ligger 
i hans kapabilitetsbegreb, at det er nødvendigt at medregne sammenhængen mellem individets 
funktionsmåder og de eksterne forhold, der har indvirkning på, hvorvidt og hvordan individet 
aktualiserer disse funktionsmåder som kapabiliteter. Der er altså en social dimension i Sens 
teori (Anderson, 2005: 253).  
Vi finder, at man sagtens kunne have brugt Sen kritisk, og det kunne fint være en 
måde at sætte dette projekts undersøgelse i perspektiv. Vi har kort nævnt Bourdieu og hans 
kapitalbegreb som en alternativ måde at gå til undersøgelsen på, og vi finder, at der er flere af 
de store kritiske tænkere, som med fordel kunne inddrages til at sætte projektets undersøgelse 
og resultater i perspektiv. De konklusioner, vi har nået i projektet, giver os anledning til en 
mere kritisk overvejelse om de bagvedliggende strukturer dels i det brasilianske samfund, dels 
lokalt i favelaerne, som har indflydelse på by-vedtægternes potentiale til at mindske den sociale 
ulighed.  
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